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RESUMEN 
El presente trabajo surge de la responsabilidad que tiene CARANGEL S.A.S con 
los residuos peligrosos y la necesidad de disponerlos de una forma adecuada 
debido al manejo inapropiado y al riesgo al que estaban expuestos los 
trabajadores de la organización. Es por esto que se decide enfocar el rumbo de la 
empresa hacia la creación de un sistema de gestión ambiental a través de 
acciones que permitan identificar y tratar los aspectos e impactos generados 
durante el proceso productivo, con la finalidad de comercializar y distribuir 
productos de alta calidad con un menor impacto al ambiente. 
Se comenzó con una etapa diagnóstica para determinar la situación ambiental de 
empresa, se identificaron los requisitos legales aplicables de la organización, se 
creó una figura corporativa ambiental y la política ambiental que permitiera ver el 
compromiso que tiene CARANGEL S.A.S frente al tema ambiental y finalmente se 
propuso un plan de gestión ambiental constituido por objetivos, actividades y 
metas ambientales. 
ABSTRACT 
This work arises from the resposibility CARANGEL S.A.S has with the hazardous 
waste and its need to use them in an appropriate way due to improper handling 
and the risk which workers were exposed in the organization, so it was decided to 
focus the direction of the company towards the creation an environmental 
management system through actions to identify and address issues and impacts 
generated during the production process in order to market and distribute high 
quality products with less impact to the environment. 
So it begins with a step diagnosed to determine the company's environmental 
situation, identify the applicable legal requirements of the organization, creating a 
corporate figure and an environmental policy that can view the CARANGELS.A.S 
commitment to environmental issues against and finally propose environmental 
management plan consists of objectives, activities and targets. 
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1 INTRODUCCIÓN 
En los últimos tiempos, el tema ambiental ha tomado mucho auge en la sociedad. 
La contaminación en general,  el calentamiento global, la pérdida de biodiversidad, 
pero sobre todo, el agotamiento de los recursos naturales han hecho que el ser 
humano haga un alto y recapacite sobre las actividades que está haciendo para 
causar dicha afectación. No se trata simplemente de decir “El que contamina, 
paga” esto va más allá, no sólo se debe reparar el daño causado, también se debe 
evitar que se siga presentando.  
La industria también ha venido tomando acciones encaminadas a disminuir los 
aspectos e impactos producto de sus actividades, ayudados por la normatividad 
ambiental generada en cada uno de los sectores. Es por esto que es importante la 
documentación de un Sistema de Gestión Ambiental en las organizaciones y 
posterior a esto la implementación y la mejora continua del mismo.  
La empresa CARANGEL S.A.S se dedica a la distribución, comercialización y a la 
mezcla de pintura para un producto determinado, contribuyendo con su actividad 
productiva, a generar aspectos e impactos que aumentan la problemática 
ambiental. Debido a esto es necesario hacer un manejo adecuado de los residuos 
sólidos y líquidos, peligrosos y no peligrosos y tener sobre todo un control de las 
emisiones contaminantes a la atmósfera.  
Este trabajo se origina con la intención  de ser responsables tanto económica, 
social y ambientalmente, identificando aspectos y midiendo los impactos para así 
establecer medidas de prevención, mitigación y corrección de los impactos 
negativos en cada una de las actividades realizadas producto de los procesos con 
el fin de tener una armonía industria-ambiente, además de tener un valor 
agregado frente a otras empresas. No dejando atrás temas como la calidad y la 
salud ocupacional.  
Para poder realizar la documentación del Sistema de Gestión Ambiental en la 
empresa CARANGEL S.A.S se conocieron tanto los aspectos como los impactos y 
todo lo relacionado con el tema ambiental en la organización y posterior a esto se 
estableció la política ambiental, objetivos, metas e indicadores estipulados en el 
plan de gestión ambiental.  
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2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
Para abordar las problemáticas ambientales en una organización se deben tener 
en cuenta los procesos  realizados en esta para el aprovechamiento de  los 
recursos naturales de una manera sustentable y sostenible, logrando el equilibrio 
natural entre el ecosistema y la comunidad. La gestión ambiental empresarial sería 
la herramienta más adecuada para estudiar y resolver las problemáticas del sector 
industrial, implantando objetivos y metas para que se evidencie un manejo 
integral. 
Las problemáticas ambientales asociadas a la industria están relacionadas con la 
emisión de residuos que acompaña a la producción industrial. Estos residuos ya 
sean, líquidos, sólidos o gaseosos, van a generar una contaminación que puede 
llegar a afectar a la salud humana. “Con la evolución del tiempo ha ido creciendo 
la concienciación social de los países desarrollados sobre el tema, y como 
respuesta a esto, los diferentes gobiernos han elaborado leyes restrictivas contra 
la emisión de contaminantes al ambiente”. (Buzo, 1996) 
La empresa CARANGEL S.A.S pertenece al sector industrial de la pintura 
automotriz, éste sector presenta grandes deficiencias en el tema ambiental 
relacionadas principalmente con el manejo de productos formulados con resina 
poliuretanica  de alta calidad. En la distribución y  prestación de sus servicios, la 
organización  genera a partir de sus procesos, residuos sólidos, vertimientos de 
carácter peligroso, grasas, líquidos y combustibles que generan un incremento en 
el riesgo de accidentalidad laboral y una constante presión sobre los recursos 
naturales a causa de los impactos ambientales originados. 
Esos impactos son analizados partiendo de que la problemática ambiental se ha 
convertido en un asunto  importante en todo el mundo. Las presiones para 
disminuir dichos impactos provienen de distintas fuentes: entidades locales, 
nacionales y organismos reguladores dedicados al medio ambiente. 
Es por esto que para CARANGEL S.A.S es una preocupación constante el 
permanente  mejoramiento del trabajo que realiza,  teniendo la necesidad de 
documentar el Sistema de Gestión Ambiental (SGA) basado en la Norma Técnica 
Colombiana (NTC) ISO 14001:2004 con el fin de poner en marcha un SGA eficaz. 
2.1 Formulación  del Problema 
¿Cómo puede documentarse un Sistema de Gestión Ambiental (SGA) basado en 
los requisitos de la NTC ISO 14001:2004 en la empresa CARANGEL S.A.S?  
12 
 
 
2.2 Importancia del Problema 
Hoy en día las organizaciones, deben estar actualizadas  y al tanto de todos los 
requerimientos que puedan dar valor agregado a su producto o servicio, 
principalmente si son pertenecientes al sector industrial, puesto que este sector  
presenta diversas falencias en el tema ambiental. La documentación e 
implementación  de un Sistema de Gestión Ambiental, ayudaría a la reducción de 
los impactos que se puedan dar de forma negativa hacia el entorno y a la 
comunicación entre los miembros de la empresa. 
2.3 Sistematización  del Problema 
CARANGEL S.A.S es una empresa creada por Juan Guillermo Carvajal para la  
distribución y mezclado de  pinturas para el sector automotriz, quien sabe que es 
necesario tener un valor agregado que hace la diferencia de la competencia. 
Con el propósito de ser una organización destacada y competitiva, resulta  
imprescindible documentar un Sistema de Gestión Ambiental. 
La empresa ha tenido una buena acogida entre sus clientes,  sin embargo la 
organización en sus procedimientos, normas, estructura organizacional e 
identificación de sus procesos, se encuentra en construcción. 
¿Cuenta la empresa CARANGEL S.A.S con un diagnóstico sobre la situación 
actual de la empresa con relación a la gestión ambiental, enmarcada en la norma  
NTC ISO 14001:2004? 
 ¿Cuál es la documentación necesaria dentro de la organización, para la 
implementación de un sistema de gestión ambiental  que permita el 
cumplimiento de los requisitos  de la norma  NTC  ISO 14001:2004? 
 ¿Cuenta la empresa CARANGEL S.A.S con un direccionamiento 
estratégico que permita el diseño del Sistema de Gestión Ambiental? 
 ¿Se han identificado los aspectos e impactos ambientales producidos por la 
empresa CARANGEL S.A.S? 
 ¿Cuáles son las actividades de mejoramiento continuo que se aplican a la 
empresa CARANGEL S.A.S en relación con el sistema de gestión 
ambiental?    
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3 JUSTIFICACIÓN 
La incorporación de la dimensión ambiental dentro del ámbito empresarial ha 
venido tomando auge, como respuesta a la contaminación y el deterioro 
ambiental, debido a los impactos generados en los procesos productivos, 
apoyados también por la rigurosa normatividad ambiental. La industria y el 
comercio, en tiempos anteriores tenían una postura de indiferencia en cuanto a los 
impactos que sus empresas pudieran generar, lo importante era sacar un volumen 
determinado de producción sin importar el costo que tuviera sobre el ambiente, 
pero esto ha cambiado, los empresarios han evolucionado y han tomado 
conciencia para así minimizar los impactos producidos, contribuyendo con el 
bienestar del ser humano y con la sostenibilidad ambiental. 
A partir de dichos problemas y la creciente preocupación por parte del estado y de 
la sociedad, acerca del aumento incontrolado de la contaminación y los efectos 
adversos se dictaminaron normas internacionales; unas obligatorias y otras 
voluntarias para la reducción de la contaminación, mejorando así, y dando  valor 
agregado, al ser implementadas en las empresas.  
Enmarcados en este contexto, es primordial una buena administración de los 
recursos naturales, entendido como un bienestar en el ámbito ambiental, social y 
económico, logrando esto con acciones para el mejoramiento continuo en los 
procesos de la empresa, mediante la documentación e implementación del 
sistema de gestión ambiental, ya que al realizarlo se evitan sanciones de tipo 
legal, pero a la vez se adquieren beneficios adicionales pues se está en armonía 
con el ambiente y con la sociedad. 
“Las normas internacionales sobre gestión ambiental tienen como finalidad 
proporcionar a las organizaciones los elementos de un sistema de gestión 
ambiental  eficaz que puedan ser integrados con otros requisitos de gestión y para 
ayudar a las organizaciones a lograr metas ambientales y económicas”. 1 
La NTC ISO 14001: 2004, es una norma internacional aplicable a todos los 
tamaños y tipos de organizaciones, pero el éxito depende del compromiso 
adquirido principalmente por la alta gerencia y por todos los integrantes de la 
empresa.  
Debido a lo anterior, la empresa CARANGEL S.A.S, desea documentar su sistema 
de gestión ambiental  y aunque no son muchos los impactos generados, si son 
                                                          
1
Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 14000:2004, Sistemas de Gestión Ambiental. Requisitos 
con orientación para su uso. 
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muy significativos, pero han tomado conciencia para minimizarlos y obtener una 
responsabilidad social empresarial.  
4 OBJETIVOS 
4.1 Objetivo General 
Documentar el Sistema de Gestión Ambiental acorde a la norma NTC ISO 
14001:2004 en la empresa CARANGEL S.A.S, de manera que facilite el control de 
los aspectos y la reducción de los impactos generados por la empresa.  
4.2 Objetivos Específicos 
 Realizar un diagnóstico que permita conocer el estado actual del Sistema 
de Gestión Ambiental en la empresa CARANGEL S.A.S de acuerdo a los 
lineamientos de la NTC ISO 14001:2004. 
 Identificar y analizar los aspectos e impactos ocasionados por los procesos 
derivados de la empresa CARANGEL S.A.S 
 Documentar los requisitos de la NTC ISO 14001:2004 que incluyan el 
direccionamiento estratégico, manual de funciones y procedimientos en la 
empresa CARANGEL S.A.S 
 Proponer acciones encaminadas a la minimización de impactos generados 
por la organización, enmarcadas en el plan de gestión ambiental. 
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5 MARCO REFERENCIAL 
5.1 Marco Teórico 
“La problemática ambiental surge como síntoma de una crisis de civilización, 
cuestionando las bases mismas de la racionalidad económica,  los valores de la 
modernidad y los fundamentos de las ciencias que fueron  fraccionando el 
conocimiento sobre el mundo. De esta manera se plantea la necesidad de dar 
bases de sustentabilidad ecológica y de equidad social al proceso de desarrollo. 
En la percepción de esta crisis ambiental se configuran las estrategias del 
ecodesarrollo, postulando la necesidad de fundar nuevos modos de producción y 
estilos de vida en las condiciones y potencialidades ecológicas de cada región,  
así como en la diversidad étnica y la capacidad propia de las poblaciones para 
autogestionar sus recursos naturales y sus procesos productivos.  El ecodesarrollo 
aparece en un momento en que las teorías de la dependencia, del intercambio 
desigual y de la acumulación interna de capital, orientan la planificación del 
desarrollo. Al mismo tiempo surge un movimiento intelectual que abre las fronteras 
de las ciencias para construir un conocimiento holístico, capaz de comprender las 
interrelaciones entre los procesos naturales y sociales. De allí emerge un 
pensamiento de la complejidad y la búsqueda de métodos interdisciplinarios para 
el estudio de una realidad compleja que no se deja aprehender por las visiones 
parcializadas de los paradigmas disciplinarios”. 2 
“Los verdaderos inicios, o por lo menos los más palpables, de los que hoy  
definimos como “Gestión Ambiental” a nivel mundial, data del año 1972 cuando en  
el marco de la conferencia de las Naciones Unidas sobre el entorno humano, 
celebrada en Estocolmo Suecia (Declaración de Estocolmo, firmada el 15 de 
junio), se desplegaron los primeros esfuerzos para establecer los principios que 
tomaron en cuenta la seguridad ecológica”.3 
La gestión ambiental que hoy conocemos se ha construido mediante la interacción  
de un complejo conjunto de factores económicos, sociales, culturales, políticos y  
ambientales que se remontan al momento mismo del poblamiento del territorio. La 
idea de la infinitud de los recursos naturales y de la posibilidad de explotarlos sin  
                                                          
2
LEFF ENRIQUE. Globalización, racionalidad ambiental y desarrollo sostenible, 1992. El 
ecodesarrollo.  
3
 VILLADA ANGÉLICA,. Planificación del Sistema de Gestión Ambiental en la empresa G.L 
Ingenieros S.A. según los requisitos de la NTC ISO 14001:2004, 2009. Proyecto de Grado UTP. 
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entrar a considerar los impactos de la aplicación de las tecnologías  para  hacerlo, 
ha dejado hondas huellas en el manejo ambiental  a través de su historia.4 
Es evidente que los procesos y actividades empresariales, y en general cualquier 
actividad humana, actúan sobre el medio ambiente modificando el equilibrio de los 
ecosistemas. Las actividades ejercidas por el hombre, sea cual sea su naturaleza, 
ejercen un conjunto de alteraciones medioambientales que denominamos impacto 
ambiental (IA).Hay que hacer constar que el termino impacto no implica 
negatividad, ya que estos pueden ser tanto positivos como negativos.5 
Por otro lado las posturas de la industria y el comercio han evolucionado 
paralelamente a las inquietudes de la sociedad: de una postura inicial defensiva, 
se ha pasado a la aceptación y de ahí a reconocer la necesidad de una política de 
honestidad medioambiental como requisito básico para la supervivencia y el éxito 
de las empresas.6 
La organización internacional para la normalización ISO (International 
Organization of Standardization) fue establecida en Ginebra en 1946 con el 
propósito de estandarizar productos industriales y de consumo que son 
comercializados internacionalmente.  Nació para crear una organización racional 
de las operaciones en el mercado mundial; su misión fundamentalmente es el 
facilitar el comercio de bienes y servicios. 
ISO se convirtió en un organismo internacional para el establecimiento de normas 
con cuerpos nacionales de departamentos de gobierno y representantes de la 
industria desarrollando estándares que el mercado requiere. 
Con la serie ISO 14000, ISO dió un paso más allá en el área organizativa 
administrativa, al crear un sistema  internacional que certifica sistemas 
corporativos de gestión ambiental, ofreciendo asistencia a las empresas en el área 
ambiental. 
ISO 14001:2004 es la norma central que reúne la esencia y la razón de ser de 
toda la serie de las normas ambientales. ISO 14001 es una herramienta para crear 
un Sistema de Gestión Ambiental totalmente integrado en una organización. La 
norma está diseñada para ser muy flexible y adaptable 
                                                          
4
 BECERRA, Manuel; ESPINOZA, Guillermo.. Gestión Ambiental en América Latina y el Caribe, 2002. 
Evolución, tendencias  y principales prácticas. Capítulo 4.  
5
 FERNÁNDEZ VITORA, Conesa. Instrumentos de la Gestión Ambiental, 1997. 
6
HUNT, David; JHONSON Catherine. Sistemas de Gestión Medio Ambiental, 1999. 
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5.2 Marco Conceptual7 
Acción Correctiva: Acción para eliminar la causa de una no conformidad 
detectada. 
Acción preventiva: acción para eliminar la causa de una no conformidad 
potencial.  
Aspecto ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una 
organización que puede interactuar con el medio ambiente. 
Auditor: Persona con competencia para llevar a cabo una auditoria. 
Auditoría interna: Proceso sistemático,  independiente y documentado para 
obtener evidencias de la auditoria y evaluarlas de manera objetiva con el fin de 
determinar la extensión en que se cumplen los criterios de auditoría del sistema de 
gestión ambiental fijado por la organización.   
Desempeño ambiental: resultados medibles de la gestión que hace una 
organización de sus aspectos ambientales.   
Documento: Información y su medio de soporte. 
Impacto ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente ya sea adverso o 
beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una 
organización. 
Medio ambiente: Entorno en el cual una organización opera, incluidos el aire, el 
agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus 
interacciones. 
Mejora continua: Proceso recurrente de optimización del sistema de gestión 
ambiental para lograr mejoras del desempeño ambiental global de forma 
coherente con la política ambiental de la organización. 
Meta ambiental: requisito de desempeño detallado aplicable a la organización o a 
partes de ella, que tiene su origen en los objetivos ambientales y que es necesario 
establecer y cumplir para alcanzar dichos objetivos. 
No conformidad: Incumplimiento de un requisito.   
                                                          
7
 Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 14001:2004, Sistemas de Gestión Ambiental, Requisitos con 
orientación para su uso. Numeral tres: Términos y definiciones.  
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Objetivo ambiental: Fin ambiental de carácter general coherente con la política 
ambiental, que una organización establece. 
Organización: Compañía, corporación, firma, empresa, autoridad o institución, o 
parte o combinación de ellas, sean o no sociedades, pública o privada, que tiene 
sus propias funciones y administración.   
Parte interesada: Persona o grupo que tiene interés o está afectado por el 
desempeño ambiental de una organización.   
Política ambiental: Intenciones y dirección generales de una organización 
relacionadas con su desempeño ambiental, como las ha expresado formalmente la 
alta dirección. 
Prevención de la contaminación: utilización de procesos, practicas, técnicas, 
materiales, productos, servicios o energía para evitar, reducir o controlar (en forma 
separada o en combinación) la generación, emisión o descarga de cualquier tipo 
de contaminante o residuo, con el fin de reducir impactos ambientales adversos.  
Procedimiento: Forma especificada de llevar a cabo una actividad o proceso.  
Registro: documento que presenta resultados obtenidos, o proporciona evidencia 
de las actividades desempeñadas. 
Sistema de gestión ambiental: parte del sistema de gestión de una organización, 
empleada para desarrollar su política ambiental y gestionar sus aspectos 
ambientales. 
5.3 Marco Situacional 
5.3.1 Reseña Histórica: 
PINTOMOTRIZ fue creada el 20 de enero de 1991 en la ciudad de Pereira, por  
Juan Guillermo Carvajal y Ana Elena Ángel, como una empresa familiar, localizada 
en Avenida 30 de agosto Nº 24-76, siendo distribuidores de Colpisa Motriz, fábrica 
de la marca de Pintura Automotriz IXELL.  En esa época en la región sólo se 
comercializaba pinturas de baja gama como lacas y esmaltes acrílicos; y el señor 
Juan Guillermo Carvajal fue quien impulsó en el Eje Cafetero el uso de pinturas de 
poliuretanos y barnices ,realizando la labor de demostración taller por taller en la 
ciudad de Pereira, Armenia, Manizales y sus poblaciones cercanas.  Fue así como 
la marca IXELL logró un importante posicionamiento,  y concesionarios como 
Mazda, Chevrolet, Renault, Ford hicieron talleres de repintado automotriz, 
generando un incremento en el mercado muy interesante para PINTOMOTRIZ, a 
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estos concesionarios se les mostró las ventajas de contar en su taller con un 
colorista y una máquina mezcladora de la línea PPG, esta línea también 
distribuida por Colpisa Motriz a través de PINTOMOTRIZ, dicha marca (PPG) es 
una marca Americana la cual es de máxima calidad y excelente desempeño pero 
un poco más costosa que la línea IXELL. PINTOMOTRIZ  mediante un importante 
trabajo técnico y comercial logró incursionar como proveedor para la principal 
ensambladora de motos de la época  (1999) SUZUKI MOTOR DE COLOMBIA. 
Con el pasar de los años PINTOMOTRIZ fue adicionando a su portafolio líneas 
como abrasivos, masillas económicas, línea arquitectónica, complementarios 
como polichado, equipos de pintura, Thiner, estucor entre otras.  En septiembre 
del año 2004, debido a la incorporación de nuevas líneas fue necesario trasladar 
la empresa para un punto de venta con bodega  en  la Avenida SurNº23-135 
dirección actual (Ver foto 1 y 2). En el año 2011 el Señor Juan Guillermo Carvajal  
Adquiere la totalidad de las acciones de la empresa  y forma la sociedad con sus 
hijos  Santiago y Juan Miguel, pasando a ser CARANGEL S.A.S.(Gráfico 1). 
Es importante aclarar que PINTOMOTRIZ es el nombre comercial de la empresa y 
CARANGEL S.A.S es la razón social. 
Actualmente, la empresa llega a zonas del Eje Cafetero, Norte del Valle y 
Magdalena medio. El  local es arrendado y cuentan con vehículo propio.  
 
 
 
 
 
 
. 
    
 
 
 
Foto 1: Fachada de la empresa Foto 2: Punto de venta. 
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Elaborado por Catalina Bravo 
 
La organización cuenta con 16 empleados. La tabla 1 muestra la distribución de 
los trabajadores por secciones 
 
Tabla 1: Distribución de empleados. 
ÁREA/SECCIÓN MUJERES HOMBRES TOTAL 
Administrativo 3 2 5 
Almacenaje - 2 2 
Combinación y aplicación 
de pintura 
- 2 2 
Comercialización - 5 5 
Asistencia Técnica - 2 2 
Total de empleados 3 13 16 
 
5.3.2 Productos y Servicios: 
En CARANGEL S.A.S se comercializa y distribuye productos de alta calidad que 
responde a la necesidad de satisfacer un grupo de consumidores en diferentes 
sectores principalmente en el automotriz; además de esto los productos a 
mencionar poseen características y beneficios de tipo económico y ambiental, de 
manera que el servicio de asistencia técnica va ligado al adecuado manejo y 
Gráfico 1: Localización de CARANGEL S.A.S en el municipio de 
Pereira 
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apropiada aplicación de uno de los productos insignias de la empresa, la pintura 
automotriz, un producto que se prepara debida y exclusivamente para los clientes 
de CARANGEL S.A.S buscando la máxima satisfacción del mismo. La tabla 1 se 
muestra los productos y servicios prestados por la empresa:  
Tabla 2: Productos y servicios 
PRODUCTOS 
GRUPO SUBGRUPO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IXELL 
Fondos y Bases 
Masillas 
Barnices 
Disolventes 
Catalizadores  
Complementarios 
Tintas PoliuteranoIxell Tradicional 
Tintas PoliuteranoIxell Eco 
Poliuterano 
Tintas Metalizadas 
Colores Metalizados Poliester 
ensambladora Autos 
Colores Metalizados Poliester 
ensambladora Motos 
Entonadores Línea Ixell Plus 
Estucos y masillas  
Vinilos Tipo 1 
Vinilos Tipo 2 
Vinilos Tipo 3 
Pinturas Industriales 
PPG Perlas y Polvo 
 
MAJESTIC 
Barnices 
Protector Impermeabilizante de 
Madera al Exterior 
Limpiador Desmanchador de 
maderas. 
 
 
 
 
CARSYSTEM 
 
 
 
Masillas 
Lijas de agua 
Lijado en seco 
Otros Abrasivos 
Herramientas de Lijado 
Enmascarado 
Polichado 
Sellantes 
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PRODUCTOS 
GRUPO SUBGRUPO 
 
 
CARSYSTEM 
Limpieza 
Aerosoles 
Herramientas de aire 
Seguridad Industrial 
Tarros y Etiquetas. 
Lija de Agua 
 
 
 
3M 
Lijado en Seco  
Herramientas de Lijado 
Polichado 
Sellado 
Aerosoles 
Seguridad Industrial 
Cinta de enmascarar. 
 
POLIESCOL 
Masillas 
Complementarios  
Sellantes 
 
 
ABRACOL 
Lija de Agua 
Fibrodiscos 
Discos de Pulir 
Discos de Corte 
Tela Esmeril 
 
 
 
 
 
CARBURUNDUM 
Lija de Agua 
Lijado en Seco 
Fibrodiscos 
Discos Pulidores 
Discos Pulidores Especiales 
Discos de Corte 
Discos Diamantados  
Tela Abrasiva 
Herramientas de Lijado 
Polichado 
CELLUX Cinta de Enmascarar 
Cinta Adhesiva de Empaque 
SOCO Cinta de Enmascarar 
Cinta de Enmascarar 
SIKA Sellantes 
 
 
VARIOS 
Fondos y Bases 
Masillas 
Disolventes 
Enmascarado 
Limpieza 
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PRODUCTOS 
GRUPO SUBGRUPO 
Estucor 
 
THOMAS 
 
Equipos de pintura y accesorios 
Brochas 
Rodillos 
SERVICIOS 
 
 
ASISTENCIA TÉCNICA 
La asistencia técnica brindada por 
CARANGEL S.A.S girara en torno a 
cuatro servicios básicos: 
Demostraciones, capacitaciones, 
solución de problemas y evaluación 
de procesos 
CAPACITACIONES A CLIENTES 
(VALOR AGREGADO) 
En el uso adecuado de los productos 
de la empresa. 
APLICACIÓN DE PINTURA  Realizar aplicación de pintura para 
hacer retoques a diferentes piezas de 
automóviles y motocicletas. 
Transmitir conocimientos de la 
aplicación para ofrecer un servicio de 
calidad. 
VISITAS A TALLERES (VALOR 
AGREGADO) 
Visitas programadas con el fin de 
atender la necesidades del cliente 
 
5.3.3 Proceso Productivo: 
En CARANGEL S.A.S se evidencio un  alto compromiso para la obtención de un 
producto de la mejor calidad, desarrollando todo el proceso de combinación y 
envasado  con materias primas, tales como: pinturas nacionales e importadas, 
barniz, catalizadores, reductores y disolventes. 
Los combinadores diligencian  un  registro de las cantidades de material que van a 
utilizar, por ende se recibe la muestra para la identificación de color que el cliente 
necesita. Definen el método para combinar ya sea a criterio del trabajador (Ver 
foto 3) o por medio de un programa que maneja la empresa llamado mixing net; 
casi siempre se efectúa basado en la experticia del empleado, considerando la 
cantidad necesaria para elaborar el color e identifican  el  código de la fórmula y 
busca su composición por cantidades en el software que manejan. Si definen 
combinar con un color importado, consulta en las guías de colores importados la 
más parecida a la muestra, identifica el código de la fórmula y busca su 
composición por cantidades en el software de la empresa mixing car.  
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Para la nivelación del color y tenerlo en un punto de ajuste mínimo, se realiza 
aplicación con pistola conforme a técnica de aplicación estándar, (cabe aclarar 
que la cabina de pintura no está en óptimas condiciones ya que no cuenta con el 
mantenimiento adecuado  ni tiene filtros que puedan retener  algún porcentaje de 
material particulado); se compara con la muestra y se determina si es adecuada la 
combinación, analizando conforme al procedimiento de revisión de colores 
combinados. Se debe tratar de no hacer más de dos aplicaciones en cada proceso 
de aplicación (Ver foto 4). Si no es así se procede hacer los ajustes necesarios 
para adecuar el color combinado, se compara de nuevo con la muestra, si este no 
es adecuado todavía se continua con el ciclo de ajustes y revisión hasta que el 
color combinado sea adecuado, al terminar la preparación de la pintura se agrega 
el reductor y disolvente. La tabla 3 muestra de una mejor manera este proceso.  
Posteriormente se limpia el recipiente externamente y se procede a realizar la 
limpieza de las herramientas utilizadas durante la combinación; (Ver foto 5) como 
resultante  del proceso, se generan aspectos e impactos de suma importancia 
debido a que mientras se realiza la combinación se producen emanaciones a raíz 
del uso de reductores y disolventes los cuales se volatilizan en el ambiente; 
adicional a eso se genera cierta cantidad de material particulado  que va directo a 
la atmósfera  y otra parte queda en la zona de combinación esparciendo olores en 
toda la empresa debido a la aspersión que se da por la aplicación de la pintura. 
Por el lado de la limpieza de la herramienta queda un residuo líquido peligroso 
(thinner) el cual sale con componentes de pintura, almacenándose en canecas de 
5 galones en una zona no apta para este tipo de residuo; inherente a esto  se 
utilizan paños que quedan impregnados de disolvente y residuos de pintura los 
cuales se disponen de una forma inadecuada, para finalizar se generan tarros 
metálicos  proveniente de la combinación de distintitos colores, considerados 
como residuos peligrosos según el decreto 4741 del 2005 ya que quedan con 
cierta cantidad de pintura. 
Por otra parte en el proceso de almacenaje se  re-envasan disolventes y 
endurecedores los cuales son para la venta, debido que los proveedores 
suministran la materia prima en grandes volúmenes y lo que hace la empresa es 
distribuirlos en pequeñas cantidades para lograr una mayor rotación del producto y 
una estrategia de venta. A raíz de ese método implementado por CARANGEL 
S.A.S se producen tarros plásticos de alta densidad de un galón  considerados 
como residuos peligrosos y dispuestos de una forma inadecuada. 
Es de suma importancia mencionar que en la empresa no cuenta con un centro de 
acopio  donde se pueda almacenar los RESPEL de una forma adecuada y 
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posteriormente entregarla a una entidad especializada  para que se le  dé una 
disposición final. 
 
  
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 3: Mezcla a experticia del 
trabajador 
Foto 4: Aplicación de pintura 
Foto 5: Lavado de herramientas 
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Tabla 3: Diagrama de combinación de pintura 
DIAGRAMA DE FLUJO DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Inicio 
 
1. Registro de entrada. 
 
2. Identificación del color. 
 
3. ¿El jefe de combinación usa 
software para definir el 
método? 
 
4. Busca la composición en el 
software de la empresa.  
 
5. El jefe de combinación 
considera la cantidad necesaria 
para elaborar el color. 
 
6. ¿El color a trabajar es 
importado? 
 
7. Se trabaja con el software 
mixing car.  
 
8. Se trabaja con el software 
mixing net. 
 
9. Se realiza la mezcla. 
 
10. Se hace muestreo y nivelación 
del color. 
 
11. Etapa final de la mezcla. 
 
 
Fin. 
 
1.1.1.1.1.1.1.1 I 
1 
NO
SI 
SI 
NO
2 
3 5 
4 
7 
6 8 
9 
10 
11 
F 
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6 Metodología 
La metodología propuesta está basada en la NTC-ISO 140001:2004, para la 
documentación de un Sistema de Gestión Ambiental, la cual se enfocó en los  
aspectos a mencionar: 
6.1 Diseño metodológico 
Para la elaboración de este proyecto lo principal es realizar un estudio descriptivo 
en la empresa CARANGEL S.A.S. Para la documentación del sistema de gestión 
ambiental, la investigación se divide en tres partes: Diagnóstica, Analítica y 
Propositiva, llevándose a cabo de la siguiente manera: 
6.1.1 Etapa Diagnóstica 
Lo que se pretende en esta etapa es hacer una descripción del estado actual de la 
empresa en relación al sistema de gestión ambiental (Revisión Ambiental Inicial) 
recolectando toda la información de carácter primario y secundario. 
6.1.2 Etapa Analítica 
Después de elaborar el diagnóstico se pasa analizar los aspectos e impactos 
encontrados. Para la identificación de estos, lo que se pretende realizar es una 
matriz donde se describan los procesos con sus respectivas actividades, que de 
cómo resultado los impactos más significativos para así formular objetivos y metas 
ambientales, que dé solución a las diferentes problemáticas encontradas. Esta 
etapa es de vital importancia puesto que se conocen los principales problemas 
para buscarles soluciones específicas. 
6.1.3 Etapa propositiva 
En esta etapa se sintetiza la información recolectada durante todo el proceso de 
investigación para elaborar la política, objetivos y metas ambientales con el fin de 
mejorar el direccionamiento estratégico de la organización para así minimizar los 
aspectos e impactos generados por los procesos de la empresa. 
Dentro de las etapas propuestas, la propositiva es de gran relevancia,  puesto que 
se hace el direccionamiento estratégico adecuado para el manejo del sistema de 
gestión ambiental de la empresa y se generan propuestas pertinentes de acuerdo 
a los resultados obtenidos.  
Se hace necesario utilizar métodos como la observación, acompañamiento a los 
empleados de la organización y las entrevistas para la recolección de información, 
además todas las actividades se enmarcan en cada uno de los siguientes 
propósitos: 
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 Realizar un diagnóstico que permita conocer el estado actual del 
Sistema de Gestión Ambiental en la empresa CARANGEL S.A.S de 
acuerdo a los lineamientos de la NTC ISO 14001:2004 
Actividad 1: Recolección de información primaria y secundaria. 
Actividad 2: Observación y acompañamiento a los empleados de la organización. 
Actividad 3: Trabajo de Campo. 
Actividad 4: Identificación de la legislación vigente aplicable.  
 Identificar y analizar los aspectos e impactos ocasionados por los 
procesos derivados de la empresa CARANGEL S.A.S 
Actividad 1: Realizar una matriz para la identificación de los aspectos e impactos 
ambientales.  
Actividad 2: Analizar y priorizar los resultados arrojados por la matriz.  
 Documentar los requisitos de la NTC ISO 14001:2004 que incluyan el 
direccionamiento estratégico, manual de funciones y procedimientos 
en la empresa CARANGEL S.A.S 
Actividad 1: Proponer la misión y visión de la organización. 
Actividad 2: Elaboración de la política ambiental.  
Actividad3: Incorporar la variable ambiental dentro de los procesos y 
procedimientos establecidos por la organización, que causen impactos al 
ambiente. 
Actividad 4: Asignar funciones a los empleados de la organización, que conlleven 
a la mitigación de los impactos generados por los procesos de la organización.  
 Proponer acciones encaminadas a la minimización de impactos 
generados por la organización, enmarcadas en el plan de gestión 
ambiental 
Actividad1:Formulación de objetivos, metas e indicadores para la documentación 
del sistema de gestión ambiental. 
Actividad2: Comunicación a los empleados y administrativos sobre las metas y 
objetivos formulados. 
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6.2 Revisión ambiental inicial 
La revisión ambiental inicial se realizó con el fin de diagnosticar el estado actual de 
la empresa CARANGEL S.A.S con relación al medio ambiente,  identificando las 
actividades que se realizan en la organización de tipo ambiental. Además se 
revisaron las funciones de los trabajadores, los procesos y procedimientos que se 
llevan a cabo en la empresa mediante la observación y la recolección de 
información. El objetivo principal de esta revisión fue la determinación de los 
aspectos ambientales producto de las actividades de la organización para así 
establecer el sistema de gestión ambiental. 
Dentro de la revisión se observaron los diferentes procesos de la empresa, 
evidenciando la relación industria-ambiente y se determinaron algunas actividades 
que realiza la organización como parte de la gestión ambiental, además se hizo 
una contextualización para los trabajadores acerca de esto. Lo anteriormente 
dicho se enmarca en los siguientes tres ejes estructurantes: 
6.2.1 Gestión ambiental desde lo administrativo: 
Se realizó un primer acercamiento a la empresa para identificar algunos referentes 
de la gestión ambiental, realizando una descripción acerca de los componentes 
ambientales presentes en la organización.  
6.2.2 Requisitos legales: 
Se identificó la legislación ambiental correspondiente, abarcando los aspectos 
generados por las actividades en la organización. 
6.2.3 Diagnóstico enmarcado en la NTC:ISO 14001:2004 
Se realizó también un diagnóstico basado en la NTC ISO 14001:2004 queriendo 
mostrar con cuales requisitos de la norma cumplía la empresa.  
6.3 Planificación Ambiental 
La fase de planificación se realizó con el fin de identificar los aspectos y los 
impactos producto de las actividades realizadas en la organización, esto se hizo 
mediante entrevistas no estructuradas y las visitas a las diferentes áreas de la 
empresa. Dentro de la planificación está el establecimiento de los objetivos, metas 
y algunos programas ambientales, que a la vez sirvan de apoyo para la 
implementación del Sistema de Gestión Ambiental y el cumplimiento de los 
objetivos y las metas ambientales. 
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6.3.1 Mapa de procesos 
Se elaboró un diagrama donde se definen los procesos: estratégicos, misionales y 
de apoyo de la organización. 
6.3.2 Descripción de los procesos 
La descripción se hace para los tres procesos siendo estos: estratégicos, 
misionales y de apoyo. Para realizar esta descripción se realizaron entrevistas no 
estructuradas a los empleados de la empresa y a la alta gerencia.  
 Procesos Estratégicos: Son los procesos que están destinados a definir y 
a controlar las metas de la empresa, sus políticas, estrategias, los recursos 
necesarios y las revisiones por la dirección. 
 Procesos Misionales: Son los procesos que permiten generar el producto 
o el servicio que se entrega al cliente.  
 Procesos de Apoyo: Son los procesos que abarcan las actividades 
necesarias para el correcto funcionamiento tanto de los procesos 
misionales, como los estratégicos.  
6.3.3 Caracterización de los procesos: 
Se determinaron   los componentes  necesarios para llevar a cabo cada  proceso, 
definiendo  las características más relevantes del mismo, proporcionando su 
entendimiento fase por fase. 
6.3.4 Histórico de consumo de agua y energía eléctrica: 
Se realizaron monitoreos mes a mes, durante un periodo de seis meses para 
obtener un promedio del consumo de agua y energía, reflejando datos concisos 
para la identificación de aspectos e impactos ambientales.  
6.3.5 Residuos sólidos peligrosos generados en la organización: 
Se identificaron y cuantificaron durante seis meses los residuos líquidos y sólidos 
considerados por el decreto 4741 del 2005 como peligrosos.  
6.3.6 Identificación y evaluación de los aspectos e impactos ambientales: 
Para la identificación de los aspectos ambientales se realizó una matriz donde se 
describieron los procesos, actividades e insumos que interactúan con el medio 
ambiente para posteriormente realizar otra matriz donde se evaluaron los aspectos 
con sus respectivos impactos que a la vez permitió identificar cuáles eran los más 
críticos y que por ende necesitan de una intervención inmediata. Para realizar la 
evaluación, se trabajó con la matriz de Conesa Fdez. - Vítora, la cual evalúa los 
siguientes parámetros:  
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NATURALEZA (Signo): Carácter beneficioso o perjudicial del impacto ambiental.  
Teniendo en cuenta la naturaleza, el impacto puede ser: 
Positivo o benéfico (+) 
Negativo o perjudicial (-) 
EXTENSIÓN (EX): % del área de influencia del proyecto en la cual se manifiesta 
el impacto.  Según la extensión, el impacto puede ser: 
Puntual = área afectada < 10 % 
Parcial = 10% ≤ área afectada < 50% 
Extenso= 50% ≤ área afectada < 90%  
Total = área afectada ≥ 90% 
Tabla 4: Extensión 
Puntual 1 
Parcial 2 
Extenso 4 
Total 8 
Crítico. (+4) 
 
PERSISTENCIA (PE): tiempo que permanece el impacto ambiental desde su 
aparición hasta que el factor ambiental afectado retorna a las condiciones iníciales 
previas al aspecto que lo generó, por medios naturales o mediante la introducción 
de medidas correctoras.  Según la persistencia, el impacto puede ser: 
Fugaz < 1 año                               
Temporal 1 - 10 años 
Permanente > 10 años 
Tabla 5: Persistencia 
Fugaz 1 
Temporal 2 
Permanente 4 
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SINERGIA (SI): reforzamiento de dos o más impactos ambientales simples.  
Varios impactos son sinérgicos cuando la componente total de la manifestación de 
los impactos simples, provocados por aspectos que actúan simultáneamente, es 
superior a la que cabría de esperar de la manifestación de los impactos cuando los 
aspectos que los provocan actúan de manera independiente no simultánea. Según 
la sinergia, el impacto puede ser: 
Tabla 6: Sinergia 
Sin Sinergia 1 
Sinérgico 2 
Muy Sinérgico 4 
Debilitador -2 
Muy Debilitador -4 
 
EFECTO (E): forma de manifestación del impacto ambiental.  Según esto, el 
impacto puede ser: 
Directo o primario, la repercusión del aspecto es consecuencia directa de éste.  
Indirecto o secundario, el impacto no es consecuencia directa del aspecto, sino 
que tiene lugar a partir de un impacto primario, actuando éste como un aspecto de 
segundo orden. 
Tabla 7: Efecto 
Indirecto o 
secundario 
1 
Directo o primario 4 
 
RECUPERABILIDAD (MC): posibilidad de que el factor ambiental afectado 
retorne, total o parcialmente, a las condiciones iníciales previas al aspecto 
ambiental, por medio de la intervención humana.  Se determina en función del 
tiempo que transcurre desde que se introducen las medidas correctoras hasta que 
el factor ambiental afectado retorna a las condiciones iníciales.  Según la 
recuperabilidad, el impacto puede ser: 
Recuperable inmediatamente < 1 año 
Recuperable a mediano plazo   1 – 10 años 
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Recuperable parcialmente o mitigable  0 – 10 años, pero la recuperación no es 
total 
Irrecuperable pero compensable > 10 años, pero el impacto se puede compensar 
Irrecuperable  > 10 años 
Tabla 8: Recuperabilidad 
Recuperabilidad inmediata 1 
Recuperable a mediano plazo 2 
Recuperable parcialmente o mitigable 4 
Irrecuperable pero compensable 4 
Irrecuperable 8 
 
INTENSIDAD (I): grado de destrucción del factor ambiental afectado.  La 
intensidad del impacto puede ser: 
Tabla 9: Intensidad 
Baja 1 
Media 2 
Alta 4 
Muy alta 8 
Total 12 
 
Momento (MO): tiempo que transcurre entre la aparición del aspecto ambiental y 
el comienzo del impacto ambiental.   Según esto, la aparición del impacto puede 
ser a: 
Largo plazo =  > 5 años 
Mediano plazo =  1 - 5 años 
Corto plazo =   < 1 año 
Inmediato = 0 años 
Además, si el impacto se produce en un momento crítico se le da una mayor 
calificación 
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Tabla 10: Momento 
Largo Plazo 1 
Mediano Plazo 2 
Inmediato o corto plazo 4 
Crítico. (+4) 
 
Reversibilidad (RV): posibilidad de que el factor ambiental afectado retorne a las 
condiciones iníciales previas al aspecto ambiental, por medios naturales, una vez 
el aspecto deje de actuar sobre el medio. Se determina en función del tiempo que 
transcurre desde que finaliza el aspecto ambiental hasta que el factor ambiental 
afectado retorna a las condiciones iníciales por medios naturales.  Según la 
reversibilidad, el impacto puede ser: 
Reversible a corto plazo = < 1 año 
Reversible a mediano plazo =   1 - 10 años 
Irreversible =  > 10 años 
Tabla 11: Reversibilidad 
Reversible a corto plazo 1 
Reversible a mediano plazo 2 
Irreversible 4 
 
Acumulación (AC): incremento progresivo de la manifestación del impacto 
ambiental, cuando persiste de forma continuada o reiterada el aspecto que lo 
genera. Según la acumulación, el impacto puede ser: 
 
Tabla 12: Acumulación 
Simple 1 
Acumulativo 4 
 
Periodicidad (PR): regularidad de manifestación del impacto ambiental.  Según la 
periodicidad, el impacto puede ser: 
Periódico = manifestación cíclica o recurrente. 
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Irregular o discontinuo = manifestación de forma impredecible en el tiempo. 
Continuo = manifestación constante en el tiempo. 
 
Tabla 13: Periodicidad 
Irregular o discontinuo 1 
Periódico 2 
Continuo 4 
 
Calificación y clasificación: 
Importancia=Signo*(3*I+2*EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC) 
Tabla 14: Clasificación de los impactos ambientales 
IMPORTANCIA RELEVANCIA 
≤25 Irrelevante 
>25 -≤ 50 Moderado 
>50 -≤75 Severo 
>75  Critico 
 
6.3.7 Direccionamiento Estratégico 
La empresa no tiene su direccionamiento estratégico definido. Por medio de 
entrevistas no estructuradas con la alta gerencia se pudo determinar la misión, la 
cual define el propósito de la empresa y las necesidades que son satisfechas con 
su producto o servicio, la visión que indica hacia donde se dirige la empresa a 
largo plazo,los valores corporativos y la política ambiental, siendo esta última el 
pilar fundamental para la construcción del Sistema de Gestión Ambiental. En la 
política se refleja el compromiso en el tema ambiental por parte de la organización, 
y así establecer los objetivos y las metas.   
6.3.8 Manual de funciones y procedimientos: 
La empresa CARANGEL S.A.S cuenta con un manual de funciones y 
procedimientos, los cuales fueron actualizados y a los trabajadores dentro de sus 
funciones se le agregaron las referidas a la gestión ambiental.  
A la vez se identificó la necesidad de establecer en la estructura organizacional el 
Departamento de Gestión Ambiental, el cual involucra la incorporación de un cargo 
que sea responsable del mismo. 
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Además el mapa de procesos incorporó en los estratégicos el proceso de gestión 
ambiental 
6.4 Plan de Gestión Ambiental 
El Plan de Gestión Ambiental está conformado por objetivos, metas, indicadores, 
responsables y los plazos para cada uno de los objetivos que dentro de ellos están 
involucrados los compromisos de la política ambiental, los requisitos legales y los 
aspectos ambientales más significativos. 
 
6.5 Documentación 
La documentación reunió  las necesidades presentadas en CARANGEL S.A.S 
para establecer el sistema de gestión ambiental, donde se describieron algunos 
componentes como son la identificación y evaluación de aspectos e impactos 
ambientales, el establecimiento  de objetivos, metas y programas, siendo los 
últimos el apoyo para el cumplimiento de los objetivos propuestos, se elaboraron 
dos programas los cuales son la gestión de residuos sólidos y de residuos 
peligrosos. 
 
6.6. Manual de Gestión Ambiental 
El manual de gestión ambiental se realizó como instrumento de ayuda para la 
documentación, la implementación y la mejora del SGA. 
 
6.7. Procedimientos 
Los procedimientos se elaboraron para tener la documentación del sistema de 
gestión ambiental, donde se identificaron los objetivos, el alcance, las definiciones 
y la descripción del procedimiento. Se hicieron los procedimientos con el formato 
realizado para la empresa, el cual contiene: El nombre del procedimiento, la 
versión, la fecha, el código, quien lo realiza, lo revisa y lo aprueba. 
Se realizaron procedimientos para la identificación y evaluación de aspectos e 
impactos, requisitos legales, control de documentos, acciones correctivas y 
preventivas, control de los registros, auditoría interna y preparación y respuesta 
ante emergencias, teniendo este ultimo su respectivo programa para cualquier 
eventualidad que se pueda presentar en la organización. Se hicieron también 
cuatro procedimientos de recursos humanos los cuales son: selección de 
personal, inducción de personal, entrenamiento de personal y evaluación de 
desempeño.  
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6.8. Formatos 
Los formatos se elaboraron para tener un registro y contar con evidencias de las 
actividades de verificación que se realizan durante la implementación y  después 
sirven como seguimiento al cumplimiento del sistema de gestión ambiental. 
7. RESULTADOS 
7.1. Revisión Ambiental Inicial 
7.1.1. Gestión Ambiental desde lo administrativo 
La gestión ambiental para CARANGEL S.A.S se enmarcó en un contexto 
orientado a la creación de un sistema de gestión ambiental. Su consolidación y 
mejora continua se dio por medio de elementos  o patrones identificados con una 
serie de mecanismos que ayudaron a distinguirlos, mediante los referentes 
ambientales presentes en la organización y su posterior entendimiento por parte 
de los empleados; logrando una articulación en los procesos y permitiendo llevar a 
cabo una gestión idónea y un vínculo directo con la alta dirección delegando una 
serie de funciones comandada por la gerencia. 
Durante el desarrollo del diagnóstico se recolecto información primaria mediante 
entrevistas no estructuradas a los trabajadores de la organización y una revisión 
de la infraestructura. Partiendo de ese primer acercamiento, se evidenciaron 
algunos referentes de la gestión ambiental que aportan a la creación del sistema 
de gestión, actividades, productos y servicios que interactúan con el ambiente, 
adoptando medidas que involucren la creación de una política y estrategias 
ambientales que contribuyan a la minimización y prevención de aspectos e 
impactos. 
Partiendo de los referentes encontrados como el uso de bombillas ahorradoras, 
extractores, reciclaje de cartón y papel surge la planificación del sistema de 
gestión ambiental y su posterior documentación, haciendo énfasis en las 
problemáticas ambientales más evidente dentro de las actividades de la empresa, 
identificando los residuos generados en todo el proceso productivo de la 
organización y tomando el proceso administrativo como herramienta fundamental 
para llevar a cabo no sólo la creación, sino la implementación del sistema de 
gestión ambiental  por medio del compromiso que se crea a partir de la política 
ambiental , el plan de gestión  establecido para el cumplimiento de los objetivos, 
actividades y metas ambientales propuestas para CARANGEL S.A.S. 
Es así, como se decide potenciar los antecedentes encontrados en el caso de 
estudio mediante una visión holística, donde se pudieron evidenciar las falencias 
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dentro de los procesos que llevan a cabo la empresa, facilitando la identificación  
impactos positivos y negativos generados por CARANGEL S.A.S, siendo el 
proceso administrativo un pilar fundamental para el establecimiento de unos 
componente básicos enmarcados en la normatividad que rige el sistema de 
gestión ambiental y principal promotor de las múltiples actividades propuestas con 
el fin de asegurar la viabilidad del proyecto, ofreciendo beneficios de tipo 
económico, sociales y ambientales. 
7.1.2. Requisitos legales 
Una de las actividades importantes para realizar el diagnóstico, que está 
enmarcado dentro de la revisión ambiental inicial es la identificación de los 
requisitos legales aplicables, puesto que éstos definen cuales son los aspectos 
que incumplen con la normatividad y son los de mayor importancia frente a los 
demás, por ende hay que trabajarle a esos aspectos primero. La normatividad 
ambiental colombiana se sustenta básicamente en la ley 99 del 93, el decreto ley 
2811 de 1974 y la Constitución Política.  
El objetivo principal es tener un registro de toda la normatividad aplicable a la 
organización para ésta pueda cumplir con todos los objetivos y metas propuestas 
del SGA.  
Para cumplir con los requerimientos de la NTC ISO 14001:2004, la tabla 15 
muestra los requisitos legales aplicables a la empresa CARANGEL S.A.S. 
Tabla 15: Requisitos legales 
TITULO AÑO DESCRIPCIÓN 
RESIDUOS SÓLIDOS 
Ley 09 1979 Medidas sanitarias sobre  el manejo de 
residuos sólidos. 
Ley 430  1998 Por la cual se dictan normas 
prohibitivas en materia ambiental 
referentes a los desechos peligrosos y 
se dictan otras disposiciones. 
Decreto 605 
(Reglamenta la ley 142 
de 1994)  
1996 En cuanto al manejo, transporte y 
disposición final de los residuos 
sólidos. 
Decreto 4741 2005 Sobre la prevención y manejo de 
residuos peligrosos.  
Resolución 2309 1986 Define los residuos especiales, los 
criterios de identificación, tratamiento y 
registro.  
Documento CONPES 1994 Políticas sobre manejo de residuos 
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TITULO AÑO DESCRIPCIÓN 
2750  sólidos  
Resolución 1362 
 
 
Resolución 136 
2007 “Por la cual se establecen los 
requisitos y el procedimiento para el 
registro de generadores de residuos o 
desechos peligrosos, a que hacen 
referencia los artículos 27 y 28 del 
Decreto 4741 del 2005” 
AIRE 
Decreto 02  1982 Emisiones atmosféricas. Art. 74: 
Prohibiciones y restricciones a la 
descarga de material particulado, 
gases y vapores a la atmosfera. Art 75 
prevención de la contaminación 
atmosférica. 
Decreto 948 1995 Normas para la protección y control de 
la calidad del aire. 
Resolución 005 1996 Reglamenta niveles permisibles de 
contaminantes  por fuentes móviles. 
Resolución 619  
 
Resolución 619  
1997 
 
1997 
Por la cual se establecen parcialmente 
los factores a partir de los cuales se 
requiere permiso de emisión 
atmosférica para fuentes fijas. 
AGUA 
Ley 9  1979 Medidas Sanitarias 
Ley 373  1997 Uso eficiente y ahorro del agua.  
Decreto 3930 2010 Uso del agua y residuos líquidos. 
OTRAS NORMAS DE INTERÉS 
Resolución 8321 1983 En cuanto a la protección y 
conservación de la audición por causa 
de la producción y emisión de ruidos.  
Decreto 1299 1998  Por el cual se reglamenta el 
departamento de gestión ambiental y 
se dictan otras disposiciones. Art. 5 
conformación del DGA. 
Ley 142  1994 Dicta el régimen de servicios públicos 
domiciliarios. 
Ley 1672  2013 Por la cual se establecen los 
lineamientos para la adopción de una 
política pública de gestión integral de 
residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos (RAEE). 
Fuente: Elaboración Propia 
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7.1.3. Diagnóstico enmarcado en la NTC:ISO 14001:2004 
El diagnóstico que se hizo con base en la norma dió como resultado que el 
Sistema de Gestión Ambiental es insuficiente, dándole la siguiente calificación: 
(Ver Anexo 1) 
Tabla 16: Calificación diagnóstico enmarcado en la NTC ISO 14001:2004 
Calificación 
1- No se cumple 
2- Se cumple parcialmente 
3- Se cumple totalmente. 
 
7.2. Planificación Ambiental 
7.2.1. Mapa de Procesos 
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Gráfico 2: Mapa de procesos 
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7.2.2. Descripción de procesos 
7.2.2.1. Procesos estratégicos 
Gerencial: Tiene la finalidad de orientar  y dar orden a la organización, 
encaminándola hacia el cumplimiento de los planes, programas, proyectos, 
objetivos y políticas propuestas,  por medio de la gestión de recursos pudiendo 
visualizar las falencias de la empresa con el fin de optimizar su desempeño. 
Gestión Ambiental: La gestión ambiental es un proceso que está orientado a 
resolver, mitigar y/o prevenir los problemas de carácter ambiental, para el 
desarrollo sostenible en el proceso productivo de la organización. 
7.2.2.2. Procesos misionales 
En este proceso se concentra la razón de ser de CARANGEL S.A.S. De esta 
manera se explican  brevemente los procesos  presentes en el área operativa. 
Combinación de pintura: 
 Registro de entrada: Se recibe la muestra y se hace el  registro de 
entrada, se llena la tabla de muestras recibidas y esta última se archiva 
mensualmente. 
 Identificación del color a elaborar: Limpia la muestra del color a combinar 
e identifica el tipo de pintura. 
 Pedido de materia prima: Solicita al área de almacenaje el materia 
requerido para la elaboración de la combinación de pintura pedido por el 
cliente. 
 Método a combinar: Se decide el método a utilizar, si define combinar a 
criterio del trabajador considera las cantidades necesarias para elaborar el 
color, si define combinar mediante el software mixing net un color nacional, 
consulta en las guías de colores nacionales la más parecida a la muestra, 
identifica el  código de la formula y busca su composición por cantidades Si 
define combinar un color importado, consulta en las guías de colores 
importados la más parecida a la muestra, identifica el código de la formula y 
busca su composición por cantidades en el software mixing car. 
 Mezcla: Conocer las proporciones que se van a utilizar para cada 
combinación con el fin de conseguir la tonalidad deseada. 
 Muestreo y nivelación de color: Antes de iniciar el proceso de 
combinación consulta ayuda en los códigos, carta de colores, 
reformulaciones o formulas personales. Al utilizar una mezcla de colores 
metalizados o perlados, se debe consultar la ficha técnica de características 
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básicas de tintas, con el fin de evitar metamerismo. Al combinar debe 
paletear el color hasta conseguir en lo posible un buen acercamiento de 
tonalidad. 
Al observar que el color está listo en su tonalidad, pedirá al jefe de 
combinación revisión del mismo, éste da el concepto de color sugiriendo 
mejoras o aprobando para ser aplicado. Si éste lo aprueba realiza una 
aplicación por aspersión conforme la técnica de aplicación estándar. 
Al utilizar el proceso de muestreo para nivelación de color y tenerlo en un 
punto de ajuste mínimo, se realiza la aplicación, se compara con la muestra 
y se determina si es adecuada la combinación, se debe tratar de no hacer 
más de dos aplicaciones. Si no es así se procede a hacer ajustes 
necesarios para adecuar el color combinado, se compara de nuevo con la 
muestra, si este no es adecuado todavía se continua con el ciclo de ajustes 
y revisión hasta que el color combinado sea el correcto. 
 Etapa final de mezcla: Terminar la preparación de la pintura, agregando 
reductor y disolvente si es necesario, pesándolos y registrándolos en el 
registro de entrada y salida de combinación respectivamente, se limpia el 
recipiente externamente y se etiqueta. Se completa el registro de entrada 
con hora, fecha de salida y datos faltantes .Se entrega registro de entrada 
al vendedor de mostrador y coloca el color combinado en estante a espera 
de ser reclamado.  
Almacenaje: 
 Envasado: En este proceso se realiza el re-envasado de productos como 
disolvente y endurecedores los cuales son comprados por la empresa en 
grandes cantidades, utilizando este método como estrategia de venta 
debido que dichos productos tienen muy buena demanda pero es requerido 
por el cliente en volúmenes de menor tamaño. 
 Etiquetado: Posterior al re-envasado  se marca  el producto con su 
respectiva  etiqueta que los va a distinguir llevando en ella las 
características del mismo. 
Asistencia Técnica: La asistencia técnica brindada por CARANGEL S.A.S girará 
en torno a tres servicios básicos: Instalación y control de colorimetría en talleres, 
asistencia técnica y control de rentabilidad bancos de combinación en talleres. 
Cada una de las cuales se complementarán una con otra, ya que su función fuera 
de prestar un servicio al cliente es identificar oportunidades de venta de cualquiera 
de los productos distribuidos por la empresa. Esto se logra generando un canal de 
comunicación a través de todos estos servicios. 
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Compras: El proceso de compra se inicia cuando cualquier área de la empresa 
requiere algún producto o tiene alguna necesidad, enmarcado en las mejores 
condiciones de calidad, precio y servicio. 
Aplicación de pintura: La aplicación de pintura en CARANGEL S.A.S se realiza 
mediante las necesidades del cliente enfocado en: 
 Preparación de soportes: La cual consiste en recibir la pintura del 
procedimiento de mezcla, calibración del compresor y limpieza de la 
superficie a pintar. 
 Preparación de la pintura para aplicación: Se agita la pintura antes de 
usarla, ajustar su viscosidad y añadir los disolventes y catalizadores que 
sean requeridos para por cada tipo de pintura. 
 Aplicación de pintura: Para realizar la aplicación se deben tener listos 
todos los insumos y las herramientas necesarias, como son: compresor, 
elementos de protección personal, la cantidad de pintura que se va utilizar, 
la cabina y la pistola de aspersión para realizar la aplicación.  
 Limpieza de herramientas: Después de hacer la aplicación, se dispone 
hacer limpieza de los elementos utilizados, sumergiéndolos en thinner para 
facilitar su lavado.  
Comercialización: El proceso de comercialización analiza las necesidades de los 
clientes, estimando la cantidad necesaria de bienes (productos), para su 
distribución.  
7.2.2.3. Procesos de apoyo 
Estos procesos velan por el mantenimiento y soporte de los procesos estratégicos 
y misionales de  la organización, dotándola de medios y recursos suficientes para  
generar  estabilidad al proceso productivo y  disponiendo de una gran capacidad 
para poder llevar adelante las funciones habituales de CARANGEL S.A.S: 
Talento  humano: Es uno de los ejes fundamentales en la organización, ya que 
se necesita un personal altamente calificado para lograr un excelente desarrollo de 
las actividades y por ende prestar un buen servicio y un producto de alta calidad. 
Administrativo: Contribuye a la mejora continua de todos procesos  debido a que 
desde este proceso se respalda el desarrollo habitual de las actividades que se 
llevan a cabo en la organización 
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7.2.3. Caracterización de los procesos 
Se elaboró la caracterización para los siguientes procesos: estratégico, gestión 
ambiental, compra, almacenaje, combinación de pintura, aplicación de pintura, 
asistencia técnica, recursos humanos y administrativo con la finalidad de identificar 
las entradas, las cuales responden a los insumos que se requieren para llevar a 
cabo el proceso, los proveedores, las actividades que van inmersas dentro del 
mismo, las salidas que reflejan los resultantes  o producto del proceso y las partes 
interesadas. Se identificaron las entradas  de cada proceso por medio de 
entrevistas no estructuradas y trabajo de campo, del mismo modo para la 
realización de las actividades y para las salidas se realizó un seguimiento en el 
que se evidenciaron los resultantes de cada proceso. (Ver anexo 2) 
7.2.4. Históricos de consumo de agua y energía. 
Se realizo en un periodo de seis meses, un monitoreo del consumo de agua y 
energía en la empresa. La tabla 17 muestra los datos reflejados: 
 
Tabla 17: Consumo agua y energía 
MES AGUA ENERGIA 
CONSUMO 
(m³/mes) 
$ 
(Mensual) 
CONSUMO 
(kw/mes) 
$ 
(Mensual) 
MARZO 49 157,200 798 371,426 
ABRIL 16 61,450 780 365,244 
MAYO 21 76,230 797 371,083 
JUNIO 29 99,890 737 350,477 
JULIO 28 96,930 858 392,032 
AGOSTO 18 67,300 660 324,033 
PROMEDIO 26 93,166 771 362,382 
 
En cuanto al ruido, se estima que está en condiciones normales.  
7.2.5. Residuos sólidos peligrosos generados en la organización: 
Según el decreto 4741 del 2005 la organización corresponde a medianos 
generadores puesto que genera más de 100 kg/ mes y menos de 1000 kg/mes. La 
tabla 18 muestra la cantidad de residuos peligrosos generados durante seis 
meses. 
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Tabla 18: Cantidad de RESPEL generados 
 
7.2.6. Identificación y evaluación de los aspectos e impactos ambientales: 
Para la identificación de aspectos ambientales se realizó un seguimiento de los 
procesos de la organización mediante un trabajo de campo y entrevistas no 
estructuradas, mencionando en cada uno de los procesos sus respectivas 
actividades, los insumos requeridos y su aspecto.  
Como consecuencia de las actividades desarrolladas en CARANGEL S.A.S se 
generan aspectos los cuales repercuten en el ambiente en mayor o menor medida 
a raíz de la prestación servicios y ventas de productos, dando lugar a alteraciones 
o modificaciones específicas.  Es por esto que se crea la necesidad de identificar 
los aspectos mediante una matriz (Tabla 17) que muestre claramente cuáles son 
los procesos que pueden ocasionar dichos aspectos, priorizarlos por medio de 
análisis de las actividades asociadas a los procesos de la empresa. De esta 
manera los aspectos ambientales con una mayor repercusión se dan por el 
consumo de materias primas utilizadas en el proceso de almacenaje, combinación 
y aplicación de pintura dado por el uso de solventes, pinturas, catalizadores, 
endurecedores y herramientas entre otros.  
ESTADO TIPO DE 
RESIDUO 
CANTIDAD (KG) COMPOSICIÓN 
DEL RESIDUO 
(DEC. 4741/2005) 
May Jun Jul Agos Sep Oct. 
 
 
 
 
 
 
 
Sólido 
Recipientes 
metálicos 
con residuo 
de pintura. 
100 95 95 110 82 120  
 
 
 
 
 
 
Y12 
 
Recipientes 
plásticos 
con 
residuos de 
endurecedo
r y 
disolventes.  
26 26 19 24 16 20 
Tela con 
residuo de 
thinner y de 
pintura. 
4 8 6 14 11 10 
Liquido Aceite 
residual 
26 1 1 1 1 1 Y9 
Thinner 
residual 
138 19 32 31 60 40 Y12 
Total 294 149 153 180 170 191  
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Tabla 19: Identificación de aspectos ambientales 
MATRIZ DE ASPECTOS AMBIENTALES 
TIPO DE 
PROCESO 
PROCESO ACTIVIDAD INSUMOS ASPECTOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROCESO DE 
APOYO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ADMINISTRATIVO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liquidación de 
nomina 
 
Pago a 
proveedores 
 
Pago de 
impuestos 
 
Atención a 
quejas y 
devoluciones 
 
Cafetería y 
servicios 
generales 
Computador 
 
Impresora 
 
Fotocopiador
a 
 
Escáner 
 
Papel 
 
 
 
Productos 
desechables 
 
Productos de 
aseo 
Consumo de 
agua y energía. 
 
Generación de 
residuos sólidos 
comunes y 
especiales. 
 
Generación de 
residuos 
aprovechables. 
 
Generación de 
residuos 
peligrosos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROCESOS 
MISIONALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ASISTENCIA 
TÉCNICA 
 
 
 
 
 
 
 
Instalación y 
control de 
sistema de 
colorimetría en 
talleres. 
 
Asistencia 
técnica. 
 
Control de 
rentabilidad 
bancos de 
combinación 
en talleres. 
Papel 
 
Computador. 
 
Herramienta 
para 
demostracion
es (Pistola 
para 
aplicación de 
pintura) 
Materia 
prima 
(pintura 
automotriz) 
Generación de 
residuos sólidos 
 
Generación de 
residuos 
peligrosos. 
 
Generación de 
material 
particulado. 
Consumo de 
energía 
 
 
 
 
 
 
COMPRAS 
Compra de 
mercancía. 
 
Cotización a 
proveedores 
Papel 
 
Computador 
 
Impresora 
Consumo de 
energía. 
 
Generación de 
residuos sólidos. 
 
Generación de 
residuos 
peligrosos 
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MATRIZ DE ASPECTOS AMBIENTALES 
TIPO DE 
PROCESO 
PROCESO ACTIVIDAD INSUMOS ASPECTOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROCESOS 
MISIONALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALMACENAJE 
 
 
 
 
 
 
 
 
Almacenaje 
 
Envasado 
 
Etiquetado 
 
Despacho de 
mercancía 
 
Transporte 
 
Papel 
 
Computador 
 
Herramientas 
 
materia 
prima 
(pintura,disol
ventes, 
endurecedor
es) 
 
Vehículo( 
camión de la 
empresa) 
 
Generación de 
residuos 
peligrosos sólidos 
y líquidos. 
 
Generación de 
residuos sólidos 
comunes y 
especiales. 
 
Emisiones de 
CO2 por 
combustión del 
vehículo. 
 
Consumo de 
materias primas 
Agotamiento del 
recurso forestal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMBINACIÓN 
DE PINTURA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mezcla de 
pinturas 
 
Muestreo y 
nivelación de 
color 
 
Control de 
inventario área 
de 
combinación 
 
Lavado de 
herramienta 
Materia 
prima ( 
pintura 
automotriz) 
 
Mezclador de 
pintura. 
 
Disolventes 
para limpieza 
de 
herramientas 
y preparación 
de pintura. 
 
Papel 
 
Computador 
 
Paños de 
tela para 
limpieza. 
 
Generación de 
residuos peligros 
de tipo sólido y 
líquido. 
 
Generación de 
residuos sólidos 
comunes y 
especiales. 
 
Consumo de 
agua y energía. 
Generación de 
material 
particulado 
 
APLICACIÓN DE 
Aplicación de 
pintura 
Materia 
prima ( 
Consumo de 
energía 
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MATRIZ DE ASPECTOS AMBIENTALES 
TIPO DE 
PROCESO 
PROCESO ACTIVIDAD INSUMOS ASPECTOS 
 
 
 
 
 
PROCESOS 
MISIONALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PINTURA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APLICACIÓN DE 
PINTURA 
pintura 
automotriz 
combinada) 
 
Herramientas 
(pistola  para 
aplicación, 
bombilla para 
secado, 
cabina de 
pintura). 
 
Lámina de 
aluminio 
 
Paños de 
tela para 
limpieza 
 
Residuos sólidos 
peligrosos 
 
Generación de 
material 
particulado 
 
 
 
 
 
 
 
PROCESO 
ESTRATÉGICO 
 
 
 
 
 
 
GERENCIAL 
Planeación 
estratégica 
 
Planeación de 
tareas y 
asignación de 
labores 
 
Planeación del 
SGA 
 
Actualización 
de objetivos y 
metas 
 
Análisis de 
posibles 
amenazas 
Papel 
 
Computador 
 
Impresora 
 
Escáner 
 
Fotocopiador
a 
Consumo de 
agua y energía. 
 
Generación de 
residuos sólidos 
comunes y 
especiales. 
 
Generación de 
residuos 
aprovechables. 
 
Generación de 
residuos 
peligrosos. 
 
 
 
Después de identificar los aspectos ambientales, se elaboró otra matriz (Tabla 20) 
donde muestra cuales son los impactos más significativos.  
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Tabla 20: Matriz de impactos ambientales 
PROCESO ACTIVIDAD 
ASPECTO 
AMBIENTAL 
IMPACTO 
AMBIENTAL 
CALIFICACIÓN 
NA 
(Signo) EX PE SI EF MC I MO RV AC PR IMPORTANCIA CLASIFICACIÓN 
 
ADMINISTRATIVO 
Liquidación 
de nómina 
Pago a 
proveedores 
Pago de 
impuestos 
Atención a 
quejas y 
reclamos 
Consumo de 
agua  
Disminución 
del recurso 
hídrico 
- 
1 1 1 1 1 1 4 2 1 1 -17 Irrelevante 
Consumo de 
energía 
Pérdida de 
bosques 
(construcción 
de embalses) 
y disminución 
del recurso 
hídrico 
- 
2 2 2 4 2 4 2 2 4 4 -38 Moderado 
Emisión de 
ruido 
Contaminación 
auditiva 
- 
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -23 Irrelevante 
Generación 
de residuos 
sólidos  y 
especiales 
Contaminación 
del suelo 
- 
2 4 2 4 2 2 4 2 4 4 -36 Moderado 
Generación 
de residuos 
aprovechables 
Reciclaje + 
2 1 1 1 1 1 4 1 1 4 21 Irrelevante 
Generación 
de residuos 
peligrosos 
Contaminación 
del suelo 
- 
2 2 2 4 4 2 4 2 4 4 -36 Moderado 
 
 
ALMACENAJE 
 
 
 
 
Almacenaje 
Consumo de 
materias 
primas 
Disminución 
de recursos 
naturales 
- 
1 4 1 1 2 1 4 2 1 1 -21 Irrelevante 
Generación 
de residuos 
sólidos   
Contaminación 
del suelo 
- 
2 3 2 4 2 2 4 2 4 4 -37 Moderado 
Envasado Emisión de Contaminación - 8 1 2 4 4 4 4 1 4 4 -52 Severo 
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PROCESO ACTIVIDAD 
ASPECTO 
AMBIENTAL 
IMPACTO 
AMBIENTAL 
CALIFICACIÓN 
NA 
(Signo) EX PE SI EF MC I MO RV AC PR IMPORTANCIA CLASIFICACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALMACENAJE 
 
 
Envasado 
olores atmosférica 
Generación 
de residuos 
peligrosos 
Riesgo a la 
salud humana 
por accidente 
o contingencia 
- 
2 4 2 4 4 4 2 2 4 4 -42 Moderado 
Etiquetado 
Agotamiento 
de recurso 
forestal 
Pérdida de 
bosques 
- 
1 2 1 1 2 2 4 2 1 1 -22 Irrelevante 
Generación 
de residuos 
sólidos  
Contaminación 
del suelo 
- 
1 2 1 1 1 1 4 1 1 1 -17 Irrelevante 
Transporte 
Emisión de 
CO2 por 
combustión de 
vehículos 
Contaminación 
atmosférica 
- 
2 4 2 1 4 2 4 1 4 4 -34 Moderado 
Derrame de 
productos 
químicos 
Contaminación 
hídrica y del 
suelo. 
- 
1 1 1 4 2 2 4 2 1 1 -25 Irrelevante 
Despacho de 
mercancía 
Emisión de 
CO2 por 
combustión de 
vehículos 
Contaminación 
atmosférica 
- 
2 4 2 1 4 2 4 1 4 4 -34 Moderado 
 
 
 
COMBINACIÓN 
DE PINTURA 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mezcla 
 
 
 
 
Emisión de 
olores 
Contaminación 
atmosférica 
- 
2 2 2 4 4 4 4 1 4 4 -41 Moderado 
Enfermedades 
respiratorias 
- 
2 2 2 4 4 4 2 1 1 2 -34 Moderado 
Consumo de 
energía 
Disminución 
del recurso 
hídrico 
- 
1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 -15 Irrelevante 
Generación Riesgo a la   
2 4 2 4 4 4 2 2 4 4 -42 Moderado 
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PROCESO ACTIVIDAD 
ASPECTO 
AMBIENTAL 
IMPACTO 
AMBIENTAL 
CALIFICACIÓN 
NA 
(Signo) EX PE SI EF MC I MO RV AC PR IMPORTANCIA CLASIFICACIÓN 
 
 
 
 
COMBINACIÓN 
DE PINTURA 
 
Mezcla 
de residuos 
peligrosos 
salud humana 
por accidente 
o contingencia 
Muestreo y 
nivelación de 
color 
Emisión de 
olores 
Contaminación 
atmosférica 
- 
8 4 2 4 4 4 4 1 4 4 -55 Severo 
Enfermedades 
respiratorias 
- 
4 1 2 4 4 4 2 1 1 2 -37 Moderado 
Consumo de 
energía 
Disminución 
del recurso 
hídrico 
- 
1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 -16 Irrelevante 
Lavado de 
herramientas 
Generación 
de residuo 
liquido 
peligroso  
Enfermedades 
respiratorias 
- 
1 2 2 4 4 4 2 1 1 2 -32 Moderado 
COMPRA 
Compra de 
mercancía 
Cotización a 
proveedores 
Consumo de 
materias 
primas 
Disminución 
de recursos 
naturales 
- 
1 2 1 1 2 1 4 2 1 1 -19 Irrelevante 
Generación 
de residuos 
sólidos 
Contaminación 
del suelo 
- 
2 3 2 4 2 2 4 2 4 4 -35 Moderado 
 
 
 
 
APLICACIÓN DE 
PINTURA 
Aplicación 
de pintura 
Emisión de 
olores 
Contaminación 
atmosférica 
- 
4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 -48 Moderado 
Enfermedades 
respiratorias 
- 
4 2 2 4 4 8 2 2 4 1 -53 Severo 
Consumo de 
energía 
Disminución 
del recurso 
hídrico 
- 
1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 -15 Irrelevante 
Generación 
de residuos 
peligrosos 
Riesgo a la 
salud humana 
por accidente 
- 
2 4 2 4 4 4 2 2 4 4 -42 Moderado 
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PROCESO ACTIVIDAD 
ASPECTO 
AMBIENTAL 
IMPACTO 
AMBIENTAL 
CALIFICACIÓN 
NA 
(Signo) EX PE SI EF MC I MO RV AC PR IMPORTANCIA CLASIFICACIÓN 
o contingencia 
ASISTENCIA 
TÉCNICA 
Instalación y 
control de 
sistema de 
colorimetría 
en talleres 
Asistencia 
técnica 
Control de 
rentabilidad 
bancos de 
combinación 
en talleres 
Generación 
de residuos 
sólidos 
Contaminación 
del suelo 
- 
2 1 2 4 1 1 4 1 4 2 -24 Irrelevante 
Emisión de 
olores 
Enfermedades 
respiratorias 
- 
2 2 2 4 2 2 2 2 4 2 -30 Moderado 
Contaminación 
atmosférica 
- 
2 2 2 4 4 2 4 2 4 4 -34 Moderado 
Consumo de 
energía 
Disminución 
del recurso 
hídrico 
- 
1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 -16 Irrelevante 
Generación 
de residuos 
peligrosos 
Contaminación 
del suelo 
- 
2 2 2 4 4 2 4 2 4 4 -36 Moderado 
GERENCIAL 
Planeación 
Estratégica 
Planeación 
de tareas y 
asignación 
de labores 
Planeación 
del SGA 
Actualización 
de objetivos 
y metas 
Análisis de 
de posibles 
amenazas 
Consumo de 
agua 
Disminución 
del recurso 
hídrico 
- 1 1 1 1 1 1 4 2 1 1 -17 Irrelevante 
Consumo de 
energía 
Pérdida de 
bosques  
- 2 2 2 4 2 4 2 2 4 4 -38 Moderado 
Generación 
de residuos 
sólidos y 
especiales 
Contaminación 
del suelo 
- 2 4 2 4 2 2 4 2 4 4 -36 Moderado 
Generación 
de residuos 
aprovechables 
Reciclaje + 2 1 1 1 1 1 4 1 1 4 21 Irrelevante 
Generación 
de residuos 
peligrosos 
Contaminación 
del suelo 
- 2 2 2 4 4 2 4 2 4 4 -36 Moderado 
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7.3. Direccionamiento estratégico 
7.3.1. Misión 
Somos una empresa dedicada a la distribución de pintura automotriz, que ofrece 
un servicio integral en el recubrimiento de superficie, mediante la comercialización 
de productos líderes con asistencia técnica al cliente; generando dinámicas de 
crecimiento tanto para la empresa como para todos los colaboradores, teniendo 
como prioridad las buenas prácticas ambientales. Todo lo anterior basado en el 
profesionalismo de sus integrantes y establecimiento de políticas orientadas hacia 
el logro de sus objetivos. 
7.3.2. Visión 
Ser una empresa líder en la  región para el año 2015, en la venta y distribución de 
pinturas nacionales e internacionales de alta calidad, asegurando la eficiencia en 
los servicios ofrecidos a los clientes y estando en permanente crecimiento y 
mejoramiento continuo  primando el respeto por el medio ambiente. 
7.3.3. Valores corporativos 
Amabilidad: Atención adecuada a los clientes y trabajadores de la empresa. 
Dedicación: Entrega y esfuerzo en cada una de las actividades que realizamos. 
Excelencia: Calidad del producto que se vende en nuestra organización. 
Honestidad: Verdad y rectitud en la gestión que realizamos. 
Innovación: En el mercado de pintura automotriz ser los primeros en satisfacer la 
necesidad de nuestros clientes. 
Profesionalismo: Respeto, sensatez, objetividad y efectividad en las actividades 
que desempeñamos. 
Respeto por el medio ambiente: Fomentar buenas prácticas ambientales entre 
los trabajadores para disminuir los aspectos generados por el proceso productivo 
de la organización.  
7.3.4. Organigrama 
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Gráfico 3: Organigrama 
 
7.4. Política ambiental 
En CARANGEL S.A.S estamos comprometidos con el medio ambiente, 
materializando esta posición por medio del re-pensamiento y restructuración de 
nuestros procesos, identificando los impactos más importantes y generando 
propuestas para la solución de éstos. 
La organización consciente del compromiso social y de conservación con el medio 
ambiente, desea hacer un uso eficiente y racional de los recursos naturales, a 
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través de la innovación en los procesos y el mejoramiento continuo, con el 
propósito de tener mejores prácticas ambientales e ir siendo más comprometidos 
en este ámbito.  
Es así, como CARANGEL S.A.S para asegurar el cumplimiento de esta política se 
compromete a lo siguiente: 
 Implementar y mantener el Sistema de Gestión Ambiental que permita la 
mejora continua de  las condiciones ambientales y la calidad de vida de los 
trabajadores. 
 Cumplir con la normatividad ambiental legal vigente. 
 Comunicar a los trabajadores, clientes, proveedores y al público en general 
la política ambiental. 
 Capacitar al personal de la empresa en temas ambientales. 
 Evaluar el cumplimiento de la política ambiental. 
Además está enmarcada en los siguientes principios: 
 Ajustarse y actualizarse constantemente de las normas legales que rigen el 
servicio que entregan. 
 Contar con personal competitivo, discreto, con ética, honesto y recto de tal 
manera que proporcione confianza a los clientes. 
 Brindar el mejor asesoramiento de manera rápida y amable a sus clientes. 
 
7.5. Manual de funciones y procedimientos 
La actualización de los manuales se realizó por medio de entrevistas no 
estructuradas y por medio de la verificación. Se reformaron 16 perfiles y 17 
procedimientos, se creó el cargo para la persona que va ser responsable del 
departamento de gestión ambiental y se realizo el procedimiento para aplicación 
de pintura.  (Ver anexo 3) 
7.6. Plan de Gestión Ambiental 
Formular el plan de gestión ambiental es de vital importancia para el desempeño 
en la parte ambiental de la organización el cual tiene como función disminuir los 
aspectos e impactos identificados anteriormente, las tablas de la 19 a la 23 
describen cuales son las metas y los indicadores para cada objetivo ambiental 
planteado, teniendo en cuenta los impactos ambientales significativos arrojados 
por la matriz. 
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Tabla 21: Objetivo ambiental 1 
OBJETIVO 1: ESTABLECER UN PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE 
RESIDUOS PELIGROSOS EN LA ORGANIZACIÓN. 
 
Meta 1: Para el segundo semestre de 2014 disponer adecuadamente el 100% 
de los residuos peligrosos generados por la organización. 
 
Actividades: 
 Realizar un convenio con empresas gestoras que estén debidamente 
autorizadas por la autoridad ambiental 
 Clasificación y rotulación de los Respel 
 Delimitar una zona para el almacenamiento de los Respel 
 
Indicador: 
 Nombre: Disposición de residuos peligrosos. 
 Formula: (Cantidad de residuos peligrosos dispuestos / Cantidad de 
residuos generados)*100% 
 Periodicidad: Mensual 
Meta 2: Para el primer semestre de 2014 implementar el plan de gestión 
integral de residuos peligrosos. 
 
Actividades: 
 Diligenciar mensualmente los informes que describan el tipo y cantidad 
de residuos generados. 
 Control y seguimiento de las actividades estipuladas en el plan. 
 Elaborar el registro de generadores de Respel 
 Realizar la declaración anual de Respel 
 
Indicadores: 
 Nombre: Ejecución del plan de gestión integral de residuos peligrosos. 
 Formula:  (Actividades ejecutadas/Actividades programadas)*100 
 Periodicidad: Mensual 
 
 Nombre: Ejecución del plan de gestión integral de residuos peligrosos. 
 Formula: (Cantidad de residuos generados / Cantidad de residuos 
manejados adecuadamente) *100% 
 Periodicidad: Mensual 
 
Meta 3: Para el primer semestre de 2014 reutilizar el 5 % de los envases que 
puedan ser útiles en el proceso productivo de la empresa.  
 
Actividades: 
 Identificar los residuos peligrosos que puedan ser reutilizados. 
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 Disponerlos de tal manera que puedan ser almacenados para su 
reutilización. 
 Utilizar los recipientes de plástico producto del envasado para almacenar 
el thinner residual y  disponerlo ante la empresa gestora de Respel 
 
Indicador: 
 Nombre: Residuos reutilizados 
 Formula: (Cantidad de envases reutilizados / Cantidad de producto 
envasado comprado)*100% 
 Periodicidad: Mensual 
Responsable: 
Coordinador del sistema de gestión ambiental.  
Recursos: 
 Técnicos: Papelería, documentos, computador, bolsas plásticas rojas 
 Financieros: De la  venta de residuos aprovechables 
 
Tabla 22: Objetivo ambiental 2 
OBJETIVO 2: ESTABLECER UN PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE 
RESIDUOS SÓLIDOS CON LA FINALIDAD  DE REUTILIZAR  LOS 
RESIDUOS APROVECHABLES ANTES DE LA DISPOSICIÓN FINAL. 
Meta 1: Para el primer semestre del 2014  realizar la separación en la fuente 
del 90% de los residuos sólidos  generado por las actividades diarias de la 
empresa 
 
Actividades: 
 Capacitar al personal de la empresa en temas como: 
 El adecuado manejo de los residuos sólidos, su clasificación y 
aprovechamiento.  
 Identificación y caracterización de los residuos sólidos generados en la                 
empresa. 
 Disponer y ubicar puntos ecológicos con  canecas debidamente 
clasificadas, destinados para separar los residuos sólidos aprovechables 
de los no aprovechables. 
 
Indicador:  
 Nombre: Residuos sólidos separados en la fuente. 
 Formula:( Kg de residuos sólidos que han sido separados en la fuente/ 
Total de Kg de residuos generados)*100 
 Periodicidad: Mensual 
 
 Nombre: Personal capacitado. 
 Formula: (Personas capacitadas / Total de empleados en la 
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organización) *100 
 Periodicidad: Semestral 
Meta 2: Para el segundo semestre del 2014 reducir en un 10% la cantidad de 
residuos que se envían al relleno sanitario. 
 
Actividades: 
 Caracterizar en un 100% los residuos sólidos  generados por la 
empresa. 
 Realizar seguimiento del proceso productivo desde que entra la materia 
prima hasta que se produce el residuo para minimizar su generación. 
 Elaborar un programa de reducción de residuos sólidos generados por 
las actividades de la empresa. 
 
Indicador: 
 Nombre: Residuos caracterizados 
 Formula: (Kg de residuos dispuestos al relleno / Kg de residuos 
generados)  *100% 
 Periodicidad: Mensual 
 
Meta 3: Para el 2 semestre del 2014 aprovechar el 20% los residuos  
generados por las actividades diarias de la empresa. 
 
Actividades: 
 Identificación de los residuos generados para su posterior  
aprovechamiento dentro del proceso productivo 
 Reutilizar los residuos aprovechables de los procesos administrativos y 
de almacenaje. 
 Generar condiciones adecuadas para el almacenamiento de los residuos 
aprovechables para su posterior uso 
 
Indicador 
 Nombre: Residuos aprovechados. 
 Formula: (kg de residuos aprovechados / Kg de residuos generados) 
*100 
 Periodicidad: Mensual 
Responsables: 
Coordinador del sistema de gestión ambiental 
Jefe de bodega 
Jefe de combinación  
Recursos: 
 Técnicos: Papelería, marcadores, computador, proyector, canecas de 
colores 
 Financieros: De la  venta de residuos aprovechables 
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Tabla 23: Objetivo ambiental 3 
OBJETIVO 3: FOMENTAR BUENAS PRÁCTICAS A TODO EL PERSONAL 
DE LA EMPRESA EN TEMAS AMBIENTALES, PARA CONTRIBUIR CON 
DESARROLLO  DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y LA 
CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE. 
Meta 1: Para  finales del primer semestre del 2014  tener capacitado al 50% del 
personal de la organización. 
 
Actividades: 
 Capacitar al personal en el manejo de Residuos sólidos, su 
aprovechamiento y RESPEL 
 Capacitar al personal de la empresa sobre la importancia y uso de los 
elementos de protección personal. 
 Realizar mantenimientos preventivos: inspección, revisión y limpiezas 
periódicas para evitar algún tipo de riesgo a la salud. 
 Retroalimentación con todo el personal de las actividades realizadas. 
 
 
Indicador: 
 Nombre: Personal capacitado 
 Formula: (Número de personal capacitado / Total del personal de la 
organización)*100 
 Periodicidad: Trimestral 
Responsables:  
Director administrativo 
Gerente general 
Recursos:  
 Técnicos: papelería, marcadores, proyector, computador. 
 Financieros: del convenio creado con Papeles Nacionales S.A 
 
Tabla 24: Objetivo ambiental 4 
OBJETIVO 4: REDUCIR EL CONSUMO DE AGUA Y ENERGÍA ORIENTADA 
A SU CONSERVACIÓN PARA UN USO  RACIONAL Y EFICIENTE. 
 
Meta 1: Para el segundo semestre de 2014 reducir en un 5% el consumo de 
agua en la organización 
 
Actividades: 
 Instalar dispositivos ahorradores de agua. 
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 Realizar un monitoreo mensual de la infraestructura de suministro de 
agua y mejoramiento de los mismos. 
 Controlar perdidas y fugas cada que sea necesario. 
 
Indicador: 
 Nombre: Porcentaje de disminución de consumo de agua. 
 Formula: (Cantidad de agua consumida mensualmente / Cantidad agua 
neta) *100 
 Periodicidad: Mensual 
Meta 2: Para el segundo semestre de 2014 reducir en un 15% el consumo de 
energía en la organización 
 
Actividades: 
 Separar los circuitos del área administrativa del primer piso con la del 
segundo piso e instalar sensores de movimientos. 
 Tener los computadores en consumos bajo de energía  
 Desconectar los equipos al finalizar la jornada laboral 
 
Indicador: 
 Nombre: Porcentaje de disminución de consumo de energía. 
 Formula: (Kw consumidos actualmente / Kw consumidos medición 
anterior) *100 
 Periodicidad: Mensual 
 
Responsables: 
Coordinador del sistema de gestión ambiental 
Director administrativo 
Recursos: 
 Técnicos: dispositivos ahorradores de agua, recibos de agua y energía, 
papelerías y documentos. 
 Financieros: de la ventas de residuos aprovechables 
 
Tabla 25: Objetivo ambiental 5 
OBJETIVO 5: MINIMIZAR LAS EMANACIONES DE MATERIAL 
PARTICULADO, GASES Y VAPORES PRODUCTO DEL  PROCESO DE 
ALMACENAJE, COMBINACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA 
MEJORAR LA CALIDAD DEL AIRE. 
Meta 1: Para el segundo semestre del 2016 reducir un 60% de material 
particulado generado en el área de combinación y aplicación de pintura. 
 
Actividades: 
 Iniciar un monitoreo de calidad del aire para determinar el porcentaje de 
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material particulado se genera. 
 Realizar mantenimientos periódicos a las herramientas utilizadas en el 
proceso de combinación y aplicación de pintura. 
 Instalación de filtros en el extractor de la cabina de pintura. 
 Mantenimiento periódico para los extractores y filtros de la cabina de 
aplicación. 
 Rediseño o cambio cabina de pintura. 
 
Indicador:  
 Nombre: Reducción del material particulado 
 Formula: (Cantidad de material particulado actual  / cantidad de material 
particulado medición anterior) *100% 
 Periodicidad: Mensual 
 
Meta 2: Para el segundo semestre de 2014 minimizar el riesgo a salud humana 
por emanaciones de gases, vapores, material particulado y posibles derrames. 
 
Actividades: 
 Diseñar e implementar un plan de contingencia. 
 Establecer avisos preventivos, informativos y rutas de evacuación. 
 Usar elementos de protección personal 
 Adquirir e instalar un kit anti-derrames por si se presenta alguna 
eventualidad. 
 
Indicadores: 
 Nombre: Eventos que afecta la salud humana. 
 Formula: Sumatoria de eventos ocurridos durante un mes. 
 Periodicidad: Mensual 
 
 Nombre: Ejecución del plan de contingencia 
 Formula: ( Actividades ejecutadas / Actividades programadas)*100 
 Periodicidad: Semestral 
Responsables 
Coordinador del sistema de gestión ambiental 
Gerente general 
Jefe de combinación 
Recursos: 
 Técnicos: Papelería, computador, filtros para retención de material 
particulado, avisos preventivos y du de elementos de protección 
personal 
 Financieros: Producto de las utilidades de la empresa. 
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8. Documentación 
8.1. Manual de gestión ambiental 
(Ver anexo 4) 
8.2. Procedimientos 
(Ver anexo 5) 
8.3. Programas de gestión de residuos sólidos, peligrosos y respuesta 
ante emergencias. 
(Ver anexo 6) 
8.4. Formatos 
(Ver anexo 7) 
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ANEXO 1: DIAGNÓSTICO NTC ISO 14001:2004 
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DIAGNÓSTICO ISO 14001:2004 CARANGEL S.A.S 
Item 
Num 
ISO REQUISITO  CALIFICACIÓN OBSERVACION 
  4 
REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN 
AMBIENTAL     
  4.1 Requisitos Generales     
1 4.1 
La organización establece, documenta, implementa, 
mantiene y  mejora continuamente un sistema de 
gestión ambiental de acuerdo con la norma ISO 
14001:2004 
1 
La empresa Pintomotriz S.A.S no 
tiene Sistema de Gestión 
Ambiental (SGA) 
2 4.1 
La organización tiene definido y documentado el 
alcance de su sistema de gestión ambiental. 
1 
La empresa no tiene documentado 
el alcance de su sistema de 
gestión ambiental.  
  4.2 POLÍTICA AMBIENTAL     
3 4.2 La política ambiental es apropiada a la naturaleza, 
magnitud e impactos ambientales de sus 
actividades, productos y servicios. 
1 
La empresa no tiene política 
ambiental definida 
  4.3 PLANIFICACIÓN     
  4.3.1 Aspectos Ambientales      
4 4.3.1 
La empresa identifica los aspectos ambientales de 
sus actividades y servicios que se puedan controlar 
1 
La empresa no identifica  los 
aspectos de las actividades por 
desconocimiento del término. 
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5 4.3.1 
La empresa determina aquellos aspectos que tienen 
o pueden tener impactos significativos sobre el 
medio ambiente. 
1  La empresa conoce los impactos 
generados, pero no tienen medidas 
adecuadas para mitigarlos 
6 4.3.1 
La organización documenta esta información y la 
mantiene actualizada. 
1 Pintomotriz S.A.S no tiene ningún 
tipo de documento para esta 
información. (aspectos e impactos) 
7 4.3.1 
La organización se asegura de que los aspectos 
ambientales significativos, se tengan en cuenta el 
establecimiento, implementación y mantenimiento de 
su sistema de gestión ambiental. 
1  La empresa no presenta SGA 
  4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos     
8 4.3.2 
La organización identifica y tiene acceso a los 
requisitos legales aplicables y otros requisitos que la 
organización suscriba relacionado con sus aspectos 
ambientales 
2 La organización tiene acceso a los 
requisitos legales (CARDER, 
internet), pero no han identificado 
los aspectos ambientales. 
9 4.3.2  
La organización se asegura de que estos requisitos 
se tengan en cuenta en el establecimiento, 
implementación y mantenimiento de su sistema de 
gestión ambiental. 
1  La empresa no presenta SGA 
  4.3.3 Objetivos, metas y programas     
10 4.3.3 
La organización establece, implementa y mantiene 
objetivos y metas ambientales documentados 
1 La empresa no tiene objetivos ni 
metas ambientales establecidas. 
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  4.4 IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN     
  4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad     
11 4.4.1 
La dirección se asegura de la disponibilidad de 
recursos esenciales para establecer, implementar, 
mantener y mejorar el sistema de gestión ambiental. 
1  La empresa no presenta SGA 
12 4.4.1 
Las funciones, las responsabilidades y la autoridad 
se define, documenta y comunica, para facilitar una 
gestión ambiental eficaz. 
1 
La empresa cuenta con un manual 
de funciones, pero no tiene 
responsabilidades para los 
trabajadores en términos 
ambientales. 
13 4.4.1 
La alta dirección designa representantes que 
además de sus funciones se aseguren de que el 
sistema de gestión ambiental se establece, 
implementa y mantiene, de acuerdo con los 
requisitos de la norma. 
1 
La empresa no designa funciones 
a sus trabajadores para facilitar  
una gestión ambiental eficaz.  
14 4.4.1 
La empresa informa a la alta dirección sobre el 
desempeño de sistema de gestión ambiental para su 
revisión, incluyendo las recomendaciones para la 
mejora. 
1  La empresa no presenta SGA 
  4.4.2 Competencia, formación y toma de conciencia.      
15 4.4.2 
La organización se asegura de que quien realice 
tareas para ella o en su nombre, pueda causar uno o 
varios impactos ambientales significativos 
1 La organización desconoce la 
disposición final de los residuos 
generados por sus actividades.  
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16 4.4.2 
La organización establece uno o varios 
procedimientos para que los empleados o las 
personas que trabajan en su nombre tomen 
conciencia de la importancia de la conformidad con 
la política ambiental, los procedimientos, y requisitos 
del sistema de gestión ambiental. 
1 
No hay procedimientos 
establecidos para un SGA, además 
la empresa no tiene política 
ambiental definida 
17 4.4.2 
Los empleados o las personas que trabajan en  
nombre de la organización toman conciencia de los 
aspectos ambientales significativos, los impactos 
relacionados reales o potenciales asociados con su 
trabajo.   
2 La organización está consciente de 
los impactos generados, dando 
inicio a la creación de un SGA 
18 4.4.2 
Los empleados o las personas que trabajan en  
nombre de la organización toman conciencia de sus 
funciones y responsabilidades en el logro de la 
conformidad con los requisitos del sistema de 
gestión ambiental 
1 
Los empleados no toman 
conciencia de  los impactos que 
pueden generar a partir de sus 
actividades.  
19 4.4.2 
Los empleados o las personas que trabajan en  
nombre de la organización toman conciencia de las 
consecuencias potenciales de derivarse de los 
procedimientos especificados. 
1 
Son conscientes que se producen 
impactos a raíz de sus actividades, 
pero no de los daños potenciales 
que se puedan generar en un 
futuro. 
  4.4.3 Comunicación     
20 4.4.3 
En relación con sus aspectos ambientales y su 
sistema de gestión ambiental, la organización debe 
establecer, implementar y mantener uno o varios 
procedimientos para: La comunicación interna entre 
los diversos niveles y funciones de la organización. 
1 
No existe comunicación interna en 
relación a los aspectos 
ambientales 
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21 4.4.3 
La organización debe recibir, documentar y 
responder a las comunicaciones pertinentes de las 
partes interesadas externas. 
1 
La empresa recibe comentarios de 
agentes externos pero no los 
documenta 
22 4.4.3 
La organización comunica o no externamente 
información acerca de sus aspectos ambientales 
significativos y debe documentar su decisión. Si la 
decisión es comunicarla, la organización debe 
establecer e implementar uno o varios métodos para 
realizar esta comunicación externa.  
1 
En la empresa no hay 
comunicación de los aspectos 
ambientales y por ende no hay 
documentación de estos.  
  4.4.4 Documentación     
23 4.4.4 
La documentación del sistema de gestión ambiental 
incluye: La política, objetivos y metas ambientales 
1  La empresa no presenta SGA 
24 4.4.4 
La documentación del sistema de gestión ambiental 
contiene los documentos, incluyendo los registros 
requeridos en esta Norma Internacional 
1  La empresa no presenta SGA 
  4.4.5 Control de documentos     
25 4.4.5 
Los documentos requeridos por el sistema de gestión ambiental y por esta Norma Internacional se deben 
controlar. La organización establece, implementa y mantiene uno o varios procedimientos para: 
26 4.4.5 
Aprobar los documentos con relación a su 
adecuación antes de su emisión 
1 No hay documentación asociada al 
tema 
27 4.4.5 
Revisar y actualizar los documentos cuando sea 
necesario, y aprobarlos nuevamente 
1 No hay documentación asociada al 
tema 
28 4.4.5 
Asegurarse de que se identifican los cambios y el 
estado de revisión actual de los documentos. 
1 No hay documentación asociada al 
tema 
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29 4.4.5 
Asegurarse de que las versiones pertinentes de los 
documentos aplicables están disponibles en los 
puntos de uso 
1 No hay documentación asociada al 
tema 
30 4.4.5 
Asegurarse de que los documentos permanecen 
legibles y fácilmente identificables. 
1 No hay documentación asociada al 
tema 
31 4.4.5 
Asegurarse de que se identifican los documentos de 
origen externo que la organización ha determinado 
que son necesarios para la planificación y 
operacióndel sistema de gestión ambiental y se 
controla su distribución 
1 
No hay documentación asociada al 
tema 
32 4.4.5 
Prevenir el uso no intencionado de documentos 
obsoletos, y aplicarles una identificación adecuada 
en el caso de que se mantengan por cualquier razón 
1 
No hay documentación asociada al 
tema 
  4.4.6 Control operacional     
33 4.4.6 
La organización establece, implementa y mantiene 
uno o variosprocedimientos documentados para 
controlar situaciones en las que su ausencia podría 
llevar a desviaciones de la política, los objetivos y 
metas ambientales. 
1 
 La empresa no tiene objetivos, 
metas ni política ambiental 
establecidas 
34 4.4.6 
La organización establece criterios operacionales en 
los procedimientos 
1 
En el manual de procesos y 
procedimientos se establece 
ciertos criterios, pero se 
encuentran desactualizados. 
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35 4.4.6 
La organización establece, implementa y mantiene 
procedimientos relacionados con aspectos 
ambientales significativos identificados de los bienes 
y servicios utilizados por la organización 
1 
Como no se tienen identificados los 
aspectos ambientales,  no se 
documentan ni se tienen 
plasmados en el manual de 
procesos y procedimientos 
  4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencias     
36 4.4.7 
La organización establece, implementa y mantiene 
uno o varios procedimientos para identificar 
situaciones potenciales de emergencia y accidentes 
potenciales que pueden tener impactos en el medio 
ambiente y cómo responder ante ellos. 
1 
La organización no tiene 
procedimientos para identificar 
situaciones potenciales de 
emergencia que puedan generar 
impactos al medio ambiente. 
37 4.4.7 
La organización responde ante situaciones de 
emergencia y accidentes reales y previene o mitiga 
los impactos ambientales adversos asociados 
1 
La organización no tiene medidas 
para prevenir o mitgar los 
incidentes que se puedan 
presentar. 
38 4.4.7 
La organización revisa periódicamente, y modifica 
cuando sea necesario sus procedimientos de 
preparación y respuesta ante emergencias. 
1 
Pintomotriz no revisa ni modifica 
procedimientos asociados a la 
preparación y respuesta ante 
emergencias. 
39 4.4.7 
La organización también realiza pruebas periódicas 
de tales procedimientos, cuando sea factible. 
1 En la organización no se realizan 
pruebas periodicas en relación al 
plan ante emergencias. 
  4.5 VERIFICACIÓN     
  4.5.1 Seguimiento y medición     
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40 4.5.1 
La organización establece, implementa y mantiene 
uno o varios procedimientos para hacer el 
seguimiento y medir de forma regular las 
características fundamentales de sus operaciones 
que pueden tener un impacto significativo en el 
medio ambiente. 
1 
 No existen procedimientos que 
sean medibles para las actividades 
que se realizan en la organización 
y que tengan impactos 
significativos en el medio ambiente.  
41 4.5.1 
Se asegura de que los equipos de seguimiento y 
medición se utilicen y mantengan calibrados o 
verificados, y conserva los registros asociados 
1 No poseen ningún equipo de 
medición, se identifican a través de 
los sentidos del trabajador. 
  4.5.2 Evaluación del cumplimiento legal     
42 4.5.2.1 
La organización establece, implementa y mantiene 
uno o varios procedimientos para evaluar 
periódicamente elcumplimiento de los requisitos 
legales aplicables. 
1 
El cumplimiento de los requisitos 
legales no se tiene establecido en 
el manual procesos y 
procedimientos, pero se tienen los 
permisos necesarios para 
comercializar con los productos 
que se manejan en la empresa. 
43 4.5.2.2 
La organización evalúa el cumplimiento con otros 
requisitos que suscriba 1 
La organización no hace 
evaluación de los requisitos 
legales. 
44 4.5.3 
No conformidad, acción correctiva y acción 
preventiva     
45 4.5.3 
La organización establece, implementa y mantiene uno o varios procedimientos para tratar las no 
conformidades reales y potenciales y tomar acciones correctivas y acciones preventivas. Los 
procedimientos definen requisitos para: 
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46 4.5.3 
La identificación y corrección de las no 
conformidades y tomar las acciones para mitigar sus 
impactos ambientales 
1  La organización identifica pero no 
toma acciones correctivas  para 
minimizar los impactos generados  
47 4.5.3 
La investigación de las no conformidades, 
determinando sus causas y tomando las acciones 
con el fin de prevenir que vuelvan a ocurrir. 
1 
 No existen procedimientos para 
las no conformidades 
48 4.5.3 
La evaluación de la necesidad de acciones para 
prevenir las no conformidades y la implementación 
de las acciones apropiadas definidas para prevenir 
su ocurrencia. 
1 
No se trabajan acciones 
preventivas.  
49 4.5.3 
El registro de los resultados de las acciones 
preventivas y acciones correctivas tomadas 
1 
No presenta registro de resultados 
para acciones correctivas y 
preventivas 
50 4.5.3 
La revisión de la eficacia de las acciones preventivas 
y acciones correctivas tomadas. 
1 No existe un control adecuado 
sobre dichas acciones 
51 4.5.3 
La organización se asegura de que cualquier cambio 
necesario se incorpore a la documentación del 
sistema de gestión ambiental. 
1    La empresa no presenta SGA 
  4.5.4 Control de los registros      
52 4.5.4 
La organización establece y mantiene los registros 
que sean necesarios, para demostrar la conformidad 
con los requisitos de su sistema de gestión 
ambiental y de esta Norma Internacional, y para 
demostrar los resultados logrados. 
1    La empresa no presenta SGA 
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53 4.5.4 
La organización establece, implementa y mantiene 
uno o varios procedimientos para la identificación, el 
almacenamiento, la protección, la recuperación, el 
tiempo de retención y la disposición de los registros. 
1    La empresa no presenta SGA 
  4.5.5 Auditoría interna     
54 4.5.5 
La organización debe asegurarse de que las auditorías internas del sistema de gestión ambiental se 
realizan a intervalos planificados para: 
55 4.5.5 
Determinar si el sistema de gestión ambiental es 
conforme con las disposiciones planificadas para la 
gestión ambiental, incluidos los requisitos de esta 
norma internacional. 
1 
La empresa no presenta SGA, por 
ende no hay norma que auditar. 
56 4.5.5 
Determinar si el sistema de gestión ambiental se ha 
implementado adecuadamente y se mantiene. 
1 
La empresa no presenta SGA, por 
ende no hay norma que auditar. 
57 4.5.5 
Proporcionar información a la dirección sobre los 
resultados de las auditorías.  
1 
La empresa no presenta SGA, por 
ende no hay norma que auditar. 
58 4.5.5 
La organización debe planificar, establecer, 
implementar y mantener programas de auditoría, 
teniendo en cuenta la importancia de las 
operaciones implicadas y los resultados de las 
auditorías previas.  
1 
La empresa no presenta SGA, por 
ende no hay norma que auditar. 
59 4.5.5 Se deben establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos de auditoría que traten sobre:  
60 4.5.5 
Las responsabilidades y los requisitos para planificar 
y realizar las auditorías, informar sobre los 
resultados y mantener los registros asociados. 
1 
La empresa no presenta SGA, por 
ende no hay norma que auditar. 
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61 4.5.5 
La determinación de los criterios de auditoría, su 
alcance, frecuencia y métodos.  
1 
La empresa no presenta SGA, por 
ende no hay norma que auditar. 
  4.6 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN     
62 4.6 
La alta dirección revisa el sistema de gestión 
ambiental de la organización, a intervalos 
planificados, para asegurarse de su conveniencia, 
adecuación y eficacia continuas. 
1    La empresa no presenta SGA 
63 4.6 Los elementos de entrada para las revisiones por la dirección deben incluir: 
64 4.6 
Los resultados de las auditorías internas y 
evaluaciones de cumplimiento con los requisitos 
legales y otros requisitos que la organización 
suscriba. 
1    La empresa no presenta SGA 
65 4.6 
Las comunicaciones de las partes interesadas 
externas, incluidas las quejas. 
1    La empresa no presenta SGA 
66 4.6 El desempeño ambiental de la organización 1    La empresa no presenta SGA 
67 4.6 El grado de cumplimiento de los objetivos y metas 1    La empresa no presenta SGA 
68 4.6 El estado de las acciones correctivas y preventivas 1    La empresa no presenta SGA 
69 4.6 
El seguimiento de las acciones resultantes de las 
revisiones previas llevadas a cabo por la dirección 
1    La empresa no presenta SGA 
70 4.6 
Los cambios en las circunstancias, incluyendo la 
evolución de los requisitos legales y otros requisitos 
relacionados con sus aspectos ambientales. 
1    La empresa no presenta SGA 
71 4.6  Las recomendaciones para la mejora.  1    La empresa no presenta SGA 
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Resultados del diagnóstico 
RESULTADOS DEL DIAGNOSTICO 
Sistema de Gestión Ambiental 
Puntaje 
por 
elemento 
Interpretación Puntaje por 
componente 
Interpretación Puntaje del 
sistema 
Interpretación 
REQUISITOS DEL 
SISTEMA DE GESTIÓN 
AMBIENTAL Y POLÍTICA 
AMBIENTAL 
Requisitos Generales 1 Insuficiente 
1 
Insuficiente 
1,03904762 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Insuficiente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Política Ambiental 1 Insuficiente 
PLANIFICACIÓN 
Aspectos Ambientales 1 Insuficiente 
1,1666667 
Insuficiente 
Requisitos Legales y otros 
requisitos 1,5 Insuficiente 
Objetivos, metas y programas 1 Insuficiente 
IMPLEMENTACIÓN Y 
OPERACIÓN 
Recursos, funciones, 
responsabilidad y autoridad 1 Insuficiente 
1,0285714 
Insuficiente 
Competencia, formación y 
toma de conciencia 1,2 Insuficiente 
Comunicación 1 Insuficiente 
Documentación 1 Insuficiente 
Control de documentos 1 Insuficiente 
Control operacional 1 Insuficiente 
Preparación y respuesta ante 
emergencias 1 Insuficiente 
VERIFICACIÓN 
Seguimiento y medición 1 Insuficiente 
1 
Insuficiente 
 
 
Evaluación del cumplimiento 
legal 1 Insuficiente 
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No conformidad, acción 
correctiva y acción preventiva 1 Insuficiente 
 
 
 
Insuficiente 
 
 
 
Insuficiente 
Control de los registros 1 Insuficiente 
Auditoría Interna 1 Insuficiente 
REVISIÓN POR LA 
DIRECCIÓN Revisión por a dirección 1 Insuficiente 1 Insuficiente 
 
 
Rangos de interpretación del sistema de gestión 
ambiental 
Rango 1.0-1.6: Insuficiente 
Rango 1.7-2.3: Aceptable 
Rango 2.4-3.0: Satisfactorio 
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ANEXO 2: CARACTERIZACIÓN DE 
PROCESOS 
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ANEXO 3: MANUAL DE 
FUNCIONES (COORDINADOR 
AMBIENTAL) Y MANUAL DE 
PROCEDIMIENTOS 
(APLICACIÓN DE PINTURA). 
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DESCRIPCIÓN DEL CARGO 
Nombre del Cargo: 
Coordinador Ambiental 
 
Objetivo General del Cargo:  
Documentación, implementación  y mejora continua del Sistema de Gestión 
Ambiental en la empresa. 
Departamento:  
Gestión Ambiental 
 
Cargo del Jefe Inmediato:  
Director Administrativo 
N° de Personas en el cargo: 
1 
 
Personal a su cargo:  
Ninguna. 
DESCRIPCIÓN GENERAL 
Desarrollar estrategias para la reducción, mitigación, compensación de impactos 
ambientales  generados en la empresa. 
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 
Funciones Permanentes: 
 Asegurar de que se establezca, implemente y se mantenga los procesos 
necesarios para el Sistema de Gestión Ambiental. 
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 Informar a la alta dirección del desempeño del  Sistema de Gestión  
Ambiental. 
 Promover entre los empleados el cumplimiento de los requisitos del 
Sistema  de Gestión  Ambiental. 
 Planear con los auditores internos el cronograma de auditorías internas. 
 Hacer seguimiento a los auditores internos de acuerdo a sus obligaciones 
 Revisar el resultado de los auditores internos. 
 Coordinar con el ente certificador la auditoría de certificación y seguimiento. 
 Informar o dar respuesta a las solicitudes de los clientes sobre el Sistema 
de Gestión Ambiental. 
 Actualización y control de documentos del Sistema de Gestión Ambiental. 
 Evaluar el cumplimiento  de los requisitos externos que la legislación 
impone.   
 Control monitoreo y disposición final de los residuos 
 Supervisión  y  monitoreo constante del almacenaje de  los residuos   
generados en los procesos de la empresa. 
 Documentación  e implementación de plan ante emergencias. 
Funciones Periódicas: 
 Auditar a proveedores cuando se requiera. 
 Apoyar a los auditores internos en la realización de las auditorías. 
 Y otras que conforme a la naturaleza de su labor se le asignen. 
 
PERFIL DEL CARGO 
REQUISITOS INTELECTUALES 
Académicos: 
Alternativa 1: Administrador Ambiental. 
Alternativa 2: Técnico en Gestión Ambiental 
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Otros estudios: 
Educación complementaria en normatividad técnica colombiana y auditoría 
interna. 
Experiencia: 
Seis meses. 
 
Aptitudes: 
Síntesis, para extraer lo útil y productivo de cada técnica, modelo o experiencia. 
Creativa, para imaginar, ser original, y tener iniciativa propia. De diseño, para 
realizar descripciones o bosquejos de modelos, procedimientos, métodos, formas 
y sistemas. Evaluadora, para escoger y definir los factores y criterios determinados 
en un proceso, problema y situación. 
REQUISITOS FÍSICOS 
Esfuerzo físico: 
Realiza un esfuerzo visual medio por el análisis de documentos y trabajo en 
computador. 
 
Concentración: 
Requiere un grado de concentración medio para dar forma ordenada a las ideas o 
alternativas, de modo que los elementos se sucedan en forma lógica. 
Habilidades: 
Básicas para saber preparar, conducir y evaluar experiencias, informaciones, 
resultados, elaborar modelos, inducir comportamientos, tomar decisiones y 
resolver problemas. Comunicadora, para transmitir y motivar a las diferentes 
personas vinculadas a su trabajo. Persuasiva, para influir en los demás con sus 
ideas y poner en marcha sus programas y acciones. Recursiva, para responder a 
diversos aspectos de la organización económica y social de la comunidad a la que 
está prestando sus servicios profesionales. Cumplimiento con los objetivos 
previstos a los planes y programas. 
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INDUCCIÓN 
Una semana en el conocimiento de la empresa en el área operativa, administrativa 
y financiera. 
CAPACITACIÓN 
En aspectos relacionados con la línea de productos y procedimientos 
implementados en la organización. 
RESPONSABILIDADES IMPLÍCITAS 
Supervisión de Personal: 
Responsable por las auditorías internas y recolección de residuos en el área de 
almacenaje y combinación. 
 
Métodos y procesos: 
Planificación, para el logro organizado de las metas propuestas en el Sistema de 
Gestión  Ambiental. 
 
Información confidencial: 
Manipula las listas de precios, políticas comerciales, información de proveedores, 
información de clientes y documentos legales de la empresa. 
 
Materiales y equipos: 
Responsable de equipo de computación. 
 
RESPONSABILIDADES IMPLÍCITAS 
 
Dinero, títulos y documentos: 
Manipula documentos  de la empresa referente al Sistema de Gestión Ambiental. 
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CARACTERÍSTICAS ESPECIALES 
Edad: 
Indiferente.  
 
Sexo: 
Indiferente. 
 
Otras:  
Disponibilidad para realizar caracterización de residuos. 
 
RELACIONES DEL CARGO 
Externas: 
Tiene contacto directo con los  proveedores  en  auditorías. 
 
Internas: 
Se relaciona con todo el personal de la empresa. 
 
INDEPENDENCIA 
Limitaciones: 
Autorización de la directora administrativa y de la alta dirección en la toma de 
algunas decisiones. 
 
Atribuciones: 
Aporte de ideas o estrategias para la mejora continua de Sistema de Gestión 
Ambiental. 
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RESPONSABILIDAD 
 
RESPONSABILIDAD DIRECTA BAJA MEDIA ALTA 
POR BIENES DE LA 
EMPRESA 
HERRAMIENTA x   
EQUIPOS  x  
DINERO x   
POR CONTACTOS 
(Relación y Atención) 
CON MIEMBROS DE LA 
EMPRESA 
  x 
CON CLIENTES x   
CON OTRAS EMPRESAS x   
PROVEEDORES  x  
 POR DIRECCIÓN DE 
PERSONAS 
EN MANEJO x   
EN REVISIÓN x   
EN APROBACIÓN  DE 
TRABAJO  
x  
 
POR INFORMACIÓN  CONFIDENCIAL   x 
 
 
ELABORADO POR:   
Jenniffer Becerra Cañas  
Christian Camilo Torres 
REVISADO POR: 
MaK Mary Luz Aguirre  
APROBADO POR: 
Juan Guillermo Carvajal 
CARGO: Coordinadores 
SGA 
CARGO: Director 
Administrativo 
CARGO: Gerente General 
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PROCEDIMIENTO: 
APLICACIÓN DE PINTURA 
 
OBJETIVO GENERAL:  
Realizar la aplicación de pintura de acuerdo a los requerimientos solicitados por el 
cliente. 
 
ALCANCE: 
Este procedimiento abarca el proceso de combinación de pintura y aplicación de 
pintura. 
 
GENERALIDADES: 
Preparación de soportes. 
Preparación de la pintura. 
Aplicación de pintura. 
Limpieza de herramienta. 
 
Disposiciones especiales:  
 
 Todo pedido saldrá  del almacén, debe hacerlo con el  respectivo registro 
(FO-AD-021) o autorización previa del Jefe de bodega. 
 
Documentos utilizados: 
Registro de salida de bodega principal a combinación (FO-AL-036).  
Salida de muestra de aplicación (FO-AP-041) 
 
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO:  
 
Preparación de soportes: 
 Después de recibir la muestra del color que se desea buscar,  se recibe la 
pintura del proceso de combinación.  
Responsable: (Auxiliar de combinación) 
 Se toma la lámina sobre la cual se va a realizar la aplicación. 
Responsable: (Auxiliar de combinación) 
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 Se limpia adecuadamente la lámina metálica para obtener la tonalidad 
apropiada. 
Responsable: (Auxiliar de combinación) 
 Antes de aplicar la pintura se realizan pruebas de aspersión en la cabina de 
pintura con la finalidad de obtener uniformidad. 
Responsable: (Auxiliar de combinación) 
 Se calibra el compresor teniendo en cuenta el tipo de pistola que se vaya a 
utilizar en orden de los 40 a 60 PSI de presión, si esta presión disminuye la 
pintura no saldrá bien pulverizada. 
 Responsable: (Auxiliar de combinación) 
 Asegurarse siempre que el compresor este desagotado (verificar que no 
haya humedad en su interior) 
Responsable: (Auxiliar de combinación) 
 
Preparación de la pintura para aplicación: 
 Agitar la pintura antes de usarla  
Responsable: (Auxiliar de combinación) 
 Ajustar la viscosidad atendiendo a las recomendaciones del fabricante. 
Responsable: (Auxiliar de combinación) 
 Añadir disolventes y catalizadores según lo requiera el tipo de pintura. 
Responsable: (Auxiliar de combinación) 
 Se toma la lámina sobre la cual se va a realizar la aplicación. 
Responsable: (Auxiliar de combinación) 
 Se limpia adecuadamente la lámina metálica para obtener la tonalidad 
apropiada. 
Responsable: (Auxiliar de combinación) 
 Antes de aplicar la pintura se realizan pruebas de aspersión en la cabina de 
pintura con la finalidad de obtener uniformidad. 
Responsable: (Auxiliar de combinación) 
 Se calibra el compresor teniendo en cuenta el tipo de pistola que se vaya a 
utilizar en orden de los 40 a 60 PSI de presión, si esta presión disminuye la 
pintura no saldrá bien pulverizada. 
Responsable: (Auxiliar de combinación) 
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 Asegurarse siempre que el compresor este desagotado (verificar que no 
haya humedad en su interior) 
Responsable: (Auxiliar de combinación) 
 
Preparación de la pintura para aplicación: 
 Agitar la pintura antes de usarla  
Responsable: (Auxiliar de combinación) 
 Ajustar la viscosidad atendiendo a las recomendaciones del fabricante. 
Responsable: (Auxiliar de combinación) 
 Añadir disolventes y catalizadores según lo requiera el tipo de pintura. 
Responsable: (Auxiliar de combinación) 
 
Aplicación de pintura: 
 
 Asegurarse de tener todo los materiales necesarios incluidos los elementos 
de protección personal. 
Responsable: (Auxiliar de combinación) 
 Asegurarse de que la superficie sobre la cual se va a realizar la aplicación 
este  limpia de impurezas. 
Responsable: (Auxiliar de combinación) 
 Encender el extractor antes de empezar a rociar la pintura y cerciorarse de 
que esté funcionando adecuadamente. 
Responsable: (Auxiliar de combinación) 
 Se dispondrá a encender el compresor y a verificar la presión que se desea 
utilizar para la aplicación. 
Responsable: (Auxiliar de combinación) 
 Verter la cantidad de pintura requerida para el buen funcionamiento de la 
pistola. 
Responsable: (Auxiliar de combinación) 
 Si la preparación está muy diluida no se va a adherir correctamente sobre la 
superficie y es posible que se escurra, y si está muy espesa, saldrá de la 
pistola en forma de telaraña y quedara una superficie muy áspera. 
Responsable: (Auxiliar de combinación) 
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Realizar la aplicación sobre la superficie (lámina metálica)  
Responsable: (Jefe de combinación) 
 Posteriormente  se deja secar la pintura. 
Responsable: (Auxiliar de combinación) 
Se verifica el color de la pintura por medio de una lámpara  y de la luz del 
día con el fin de que no exista metamerismo. 
Responsable: (Jefe de combinación) 
 
Limpieza de herramienta: 
 
 Después de hacer la aplicación se dispone a limpiar la herramienta. 
Responsable: (Auxiliar de combinación) 
 Se desconecta la manguera del compresor. 
Responsable: (Auxiliar de combinación) 
 Se desarma la pistola para limpiar pieza por pieza. 
Responsable: (Auxiliar de combinación) 
 Se utiliza thinner para sumergir las partes de la pistola y hacer su posterior 
limpieza con la ayuda de una brocha. 
Responsable: (Auxiliar de combinación) 
 Se vuelve a conectar el compresor para limpiar el conducto y la boquilla de 
la pistola. 
Responsable: (Auxiliar de combinación) 
 Se arma la pistola y queda lista para aplicar un nuevo color. 
Responsable: (Auxiliar de combinación) 
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1. OBJETIVO:  
Asegurar el buen funcionamiento y cumplimiento de todos los requisitos relacionados con 
el Sistema de Gestión Ambiental, sirviendo a la vez como guía para la implementación y 
mejora continua del mismo.  
 
2. ALCANCE:  
Es aplicable al desarrollo de todas las actividades que influyan en el Sistema de Gestión 
Ambiental. 
 
3. PRESENTACION DE LA EMPRESA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre: CARANGEL  S.A.S 
Dirección: Avenidas las Américas  N° 23-135 (Risaralda) 
Teléfono: (6) 3210209 
Email: comercial@pintomotriz.com  
NIT: 830512582-3 
 
3.1 MISIÓN 
 
Somos una empresa dedicada a la distribución de pintura automotriz, que ofrece un 
servicio integral en el recubrimiento de superficie, mediante la comercialización de 
productos líderes con asistencia técnica al cliente; generando dinámicas de crecimiento 
tanto para la empresa como para todos los colaboradores, teniendo como prioridad las 
buenas prácticas ambientales. Todo lo anterior basado en el profesionalismo de sus 
integrantes y establecimiento de políticas orientadas hacia el logro de sus objetivos. 
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3.2 VISIÓN 
 
Ser una empresa líder en la  región para el año 2015, en la venta y distribución de 
pinturas nacionales e internacionales de alta calidad, asegurando la eficiencia en los 
servicios ofrecidos a los clientes y estando en permanente crecimiento y mejoramiento 
continuo  primando el respeto por el medio ambiente. 
 
3.3 VALORES CORPORATIVOS 
 
Amabilidad: Atención adecuada a los clientes y trabajadores de la empresa. 
 
Dedicación: Entrega y esfuerzo en cada una de las actividades que realizamos. 
 
Excelencia: Calidad del producto que se vende en nuestra organización. 
 
Honestidad: Verdad y rectitud en la gestión que realizamos. 
 
Innovación: En el mercado de pintura automotriz ser los primeros en satisfacer la 
necesidad de nuestros clientes. 
 
Profesionalismo: Respeto, sensatez, objetividad y efectividad en las actividades que 
desempeñamos. 
 
Respeto por el medio ambiente: Fomentar buenas prácticas ambientales entre los 
trabajadores para disminuir los aspectos generados por el proceso productivo de la 
organización. 
 
4. TÉRMINOS Y DEFINICIONES: 
 
Acción correctiva: Acción para eliminar la causa de una no conformidad detectada. 
 
Acción preventiva: acción para eliminar la causa de una no conformidad potencial. 
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Aspecto ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una 
organización que puede interactuar con el medio ambiente. 
 
Documento: Información y su medio de soporte. 
 
Impacto ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente ya sea adverso o 
beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una 
organización. 
 
Medio ambiente: Entorno en el cual una organización opera, incluidos el aire, el agua, el 
suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interacciones. 
 
Mejora continua: Proceso recurrente de optimización del sistema de gestión ambiental 
para lograr mejoras del desempeño ambiental global de forma coherente con la política 
ambiental de la organización. 
 
Meta ambiental: requisito de desempeño detallado aplicable a la organización o a partes 
de ella, que tiene su origen en los objetivos ambientales y que es necesario establecer y 
cumplir para alcanzar dichos objetivos 
 
Objetivo ambiental: Fin ambiental de carácter general coherente con la política 
ambiental, que una organización establece. 
 
Política ambiental: Intenciones y dirección generales de una organización relacionadas 
con su desempeño ambiental, como las ha expresado formalmente la alta dirección. 
 
Sistema de gestión ambiental: parte del sistema de gestión de una organización, 
empleada para desarrollar su política ambiental y gestionar sus aspectos ambientales. 
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5. REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 
 
5.1 REQUISITOS GENERALES:  
 
La empresa CARANGEL S.A.S ha establecido un Sistema de Gestión Ambiental (SGA) 
acorde a la NTC ISO 14001:2004 
 
El Sistema de Gestión Ambiental ha sido establecido para tener un control sobre los 
aspectos generados a causa del proceso productivo y por ende tratar de minimizarlos, 
estando en armonía con el ambiente y con los trabajadores de la organización. 
 
El Sistema de Gestión Ambiental tiene como pilares fundamentales: 
 
 La política ambiental, que se ha sido definida por parte de los coordinadores del 
SGA enmarcada en los problemas ambientales que debido a las actividades de la 
organización generan aspectos e impactos al medio ambiente. 
 El compromiso por parte de la alta gerencia con la puesta en marcha de la política 
ambiental. 
 La identificación de los aspectos ambientales producto de las actividades del 
proceso productivo de la organización y la determinación de los aspectos 
ambientales más significativos.  
 La identificación y actualización de los requisitos legales aplicables a CARANGEL 
S.A.S 
 El establecimiento y revisión de objetivos metas ambientales. 
 Los programas establecidos para llevar a cabo la política y alcanzar los objetivos y 
metas. 
 La planificación, el control y el seguimiento de acciones preventivas y correctivas, 
las auditorias y las revisiones del sistema por parte de la alta dirección, buscando 
así el cumplimiento a la política ambiental y que el SGA es apropiado. 
 
El alcance del sistema de gestión ambiental cubre las operaciones de la entidad 
relacionadas con el servicio de combinación, aplicación  de pintura y asistencia técnica, 
así como las demás actividades que influyen de manera indirecta en la prestación del 
servicio 
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5.2 POLÍTICA AMBIENTAL 
 
En CARANGEL S.A.S estamos comprometidos con el medio ambiente, materializando 
esta posición por medio del re-pensamiento y restructuración de nuestros procesos, 
identificando los impactos más importantes y generando propuestas para la solución de 
éstos. 
 
La organización consciente del compromiso social y de conservación con el medio 
ambiente, desea hacer un uso eficiente y racional de los recursos naturales, a través de la 
innovación en los procesos y el mejoramiento continuo, con el propósito de tener mejores 
prácticas ambientales e ir siendo más comprometidos en este ámbito.  
Es así, como CARANGEL S.A.S para asegurar el cumplimiento de esta política se 
compromete a lo siguiente: 
 
 Implementar y mantener el Sistema de Gestión Ambiental que permita la mejora 
continua de  las condiciones ambientales y la calidad de vida de los trabajadores. 
 Cumplir con la normatividad ambiental legal vigente. 
 Comunicar a los trabajadores, clientes, proveedores y al público en general la 
política ambiental. 
 Capacitar al personal de la empresa en temas ambientales. 
 Evaluar el cumplimiento de la política ambiental. 
 
Además está enmarcada en los siguientes principios: 
 
 Ajustarse y actualizarse constantemente de las normas legales que rigen el 
servicio que entregan. 
 Contar con personal competitivo, discreto, con ética, honesto y recto de tal manera 
que proporcione confianza a los clientes. 
 Brindar el mejor asesoramiento de manera rápida y amable a sus clientes. 
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5.3 PLANIFICACIÓN  
 
5.3.1 Aspectos ambientales 
 
CARANGEL S.A.S ha establecido los procedimientos para la “Identificación y evaluación 
de los aspectos ambientales” (PR-GA-001) con el fin de determinar los aspectos 
ambientales generados por su actividad, para determinar aquellos que producen o pueden 
producir impactos significativos en el medio ambiente, estos aspectos son llevados a la 
matriz de evaluación de impactos (FO-GA-019) donde al finalizar el procedimiento da los 
impactos más significativos, que éstos serán tenidos en cuenta para establecer los 
objetivos y metas ambientales. Este estudio se lleva a cabo por el responsable de la 
gestión ambiental.  
 
5.3.2 Requisitos legales y otros requisitos 
 
La empresa CARANGEL S.A.S establece el procedimiento “Requisitos legales y otros 
requisitos” (PR-GA-002) para identificar los requisitos legales que le sean aplicables a su 
actividad  
 
En el procedimiento se establecen  la identificación y la metodología a seguir para el 
acceso de los requisitos legales.  
 
5.3.3 Objetivos, metas y programas 
El plan de gestión ambiental es un elemento clave para la implementación del SGA. Los 
objetivos se plantean para disminuir los aspectos e impactos generados por la 
organización y a su vez para cada objetivo se definen las metas que son medidas de 
actuación concretas y cuantificables las cuales garantizan el cumplimiento del objetivo al 
que están asociadas.  
 
Se realizaron dos programas para ayudar con el cumplimiento de los objetivos, siendo 
estos: Gestión de residuos sólidos (PA-GA-001) y gestión de residuos peligrosos (PA-GA-
002). Los responsables, el tiempo en que se empezaran a ejecutar y los recursos, se 
encuentran en el plan de gestión ambiental. 
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Al establecer los objetivos CARANGEL S.A.S tuvo en cuenta lo siguiente: 
 
 Requisitos legales y de otro tipo. 
 Aspectos ambientales significativos. 
 Recursos financieros y técnicos.  
 Opinión de las partes interesadas.  
 
5.4 IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN 
 
5.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad. 
 
CARANGEL S.A.S es consciente de los beneficios que tiene la documentación e 
implementación de un SGA  acorde la NTC ISO 14001:2004, para lograr un desarrollo 
sustentable.  
 
La definición de una estructura organizativa adecuada es uno de los soportes en la 
implementación y mejora continua del SGA.  
 
La organización está definida de la siguiente forma: 
 
 Junta directiva 
 Gerente general 
 Departamento de ventas 
 Departamento administrativo 
 Departamento operativo 
 Departamento de gestión ambiental. 
 
Es importante decir que dentro del manual se encuentran las funciones y 
responsabilidades de cada uno de los trabajadores y la alta gerencia delego a un 
representante para manejar el SGA cumpliendo las siguientes funciones: 
 
 Asegurarse de que el SGA se establezca, implemente y mantenga de acuerdo con 
la norma internacional. 
 Informar a la alta dirección sobre el desempeño del SGA para su revisión, 
incluyendo las recomendaciones para la mejora.  
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5.4.2 Competencia, formación y toma de conciencia. 
  
CARANGEL S.A.S dentro de su política ambiental y del plan de gestión ambiental 
propone capacitaciones para todo el personal que realice actividades que afecten a la 
gestión ambiental y procura los medios necesarios para satisfacer estas necesidades. Se 
procura hacer consciente al personal de lo siguiente:  
 
 La importancia del cumplimiento de la política ambiental, de los procedimientos, y 
registros del SGA. 
 Impactos ambientales significativos producto de las actividades de CARANGEL 
S.A.S y los beneficios para el medio ambiente del mejor comportamiento personal. 
 Las consecuencias potenciales por la falta de seguimiento de los procedimientos 
relacionados con el medio ambiente. 
 
Todo el personal que realice tareas específicas que puedan afectar a la gestión ambiental 
estará cualificado mediante formación inicial o complementaria. 
 
Las competencias de cada uno de los trabajadores de la organización se encuentran 
dentro del manual de funciones.  
 
5.4.3 Comunicación  
 
CARANGEL S.A.S establece el sistema de comunicación entre las diferentes áreas de la 
empresa, y de ésta con el exterior, con respecto a los aspectos ambientales y el SGA. La 
comunicación interna será de acuerdo al formato “Comunicación interna (FO-GA-004)” 
 
En cuanto a la comunicación externa, la organización mantendrá un registro actualizado 
con, al menos,  las personas, asociaciones o instituciones que soliciten algún tipo de 
información, queja o sugerencia ambiental, esto mediante el formato “Comunicación 
externa (FO-GA-017) 
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5.4.4 Documentación 
 
CARANGEL S.A.S establece, documenta mantiene al día y mejora continuamente su SGA 
para asegurar la conformidad de sus actuaciones con los objetivos y metas específicas. 
La documentación del SGA  incluye: 
 
 El manual de gestión ambiental en el que se describe como se implanta el SGA. 
 Declaración documentada de la política 
 Procedimientos requeridos por la norma 
 Procedimientos requeridos por la entidad 
 Manual de funciones 
 Plan de gestión ambiental 
 Programa de preparación y respuesta ante emergencia.  
 Registros requeridos 
 
5.4.5 Control de documentos 
 
CARANGEL S.A.S establece en su procedimiento “control de documentos” (PR-GA-003)  
la metodología para la realización de la distinta documentación que vaya a formar parte 
del SGA.  
 
Del mismo modo, en este procedimiento también se controla que: 
 
 La documentación esté perfectamente localizada. 
 Dicha documentación se revise periódicamente y se apruebe en su caso por quien 
corresponda. 
 Se controlen los documentos obsoletos. 
 Se controlen los documentos de origen externo. 
 
5.4.6 Control operacional  
 
CARANGEL S.A.S identifica las actividades relacionadas con los aspectos ambientales 
significativos y a través de procedimientos establece criterios de operación que aseguren 
una correcta gestión de dichas actividades, para esto la organización tiene identificadas 
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las actividades  a través del procedimiento de “Identificación y evaluación de los aspectos 
e impactos” (PR-GA-001) así como de aquellos requisitos normativos aplicables 
identificados según el procedimiento “Requisitos legales y otros requisitos” (PR-GA-002)  
y se definieron los programas necesarios para el control  de los aspectos ambientales 
derivados de sus actividades, entre los que se encuentran: 
 
 Gestión de residuos peligrosos 
 Gestión de residuos sólidos 
 Elaboración del plan de gestión ambiental (objetivos y metas) 
 
La empresa con el fin de evitar los posibles aspectos ambientales derivados  de un mal 
funcionamiento, tiene identificadas aquellas instalaciones que por su importancia 
requieran un perfecto estado de funcionamiento y mantenimiento. 
 
La organización cuenta con los procedimientos documentados que la entidad requiere 
para la operación eficaz del SGA 
 
5.4.7 Preparación y respuesta ante emergencias.  
 
La organización establece y mantiene al día el procedimiento de “Preparación y respuesta 
ante emergencias” (PR-GA-004) y tiene el programa “Respuesta ante emergencias” (PA-
GA-003) para la identificación de accidentes y situaciones potenciales de emergencia., así 
como para dar respuesta a los mismos en caso de suceder y para prevenir y minimizar los 
posibles impactos ambientales derivados de estos accidentes y emergencias. 
 
5.5 VERIFICACIÓN 
 
5.5.1 Seguimiento y medición  
 
La organización realiza la evaluación periódica del cumplimiento de la legislación y 
reglamentación ambiental aplicable, además se lleva a cabo un seguimiento y medición 
de los objetivos y metas mediante la revisión del plan de gestión ambiental.  
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La empresa no cuenta con equipos para realizar estudios de calidad de aire o de aguas, 
para lo cual se contrata con una institución que posean estos equipos para la medición de 
los diferentes aspectos generados por la organización. 
 
5.5.2 Evaluación del cumplimiento legal 
 
La organización dentro del formato del cumplimiento legal FO-GA-015 lleva el registro de 
las evaluaciones de este numeral. 
 
En las auditorías y en las revisiones por la dirección se evaluara el cumplimiento legal. 
 
5.5.3 No conformidad, acción correctiva y acción preventiva. 
 
CARANGEL S.A.S establece y mantiene actualizado el procedimiento para “Acción 
correctiva y acción preventiva (PR-GA-005)” que define cuando se debe tomar una acción 
correctiva y una preventiva. Así mismo en este procedimiento también se establece el 
seguimiento y control de las acciones correctivas y preventivas que verifique su correcta 
implementación. 
 
5.5.4 Control de los registros 
 
La organización establece un procedimiento para “Control de los registros” (PR-GA-006) 
para identificar, recoger, archivar guardar y mantener al día y dar un destino final a los 
registros relativos a la gestión ambiental. Los registros de la gestión ambiental se archivan 
y se conservan de forma que se encuentren fácilmente.   
 
 
5.5.5 Auditoría interna  
CARANGEL S.A.S establece un procedimiento para “Auditoría interna” (PR-GA-007) del 
SGA en el que se describe el proceso de la auditoría interna que permite comprobar el 
grado de la implementación del sistema y su adecuación a la organización. Dicho 
procedimiento describe la planificación, ejecución y cierre de la auditoria. 
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El personal que realiza la auditoria puede ser personal de la empresa o personal externo, 
siempre y cuando esté adecuado para realizar esta actividad.  
 
5.6 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 
 
Se debe hacer revisión anual por parte de la alta dirección, de modo que asegure su 
adecuada implementación y mejoramiento. En las revisiones se aprueba el plan de 
gestión ambiental en el cual se enmarcan los objetivos, metas, responsables y el tiempo 
para su cumplimiento.  
 
Los resultados se documentan en actas e incluye la valoración de los resultados de las 
auditorias, la revisión de la política, objetivos y metas y con el resultado obtenido adquirir 
el compromiso de la mejora continua.  
 
Los elementos de entrada para las revisiones por la dirección deben incluir: 
 
 Los resultados de las auditorías internas y evaluaciones de cumplimiento con los 
requisitos legales y otros requisitos que la organización suscriba. 
 Las comunicaciones de las partes interesadas externas, incluidas las quejas. 
 El desempeño ambiental de la organización. 
 El grado de cumplimiento de los objetivos y metas. 
 El estado de las acciones correctivas y preventivas. 
 El seguimiento de las acciones resultantes de las revisiones previas llevadas a 
cabo por la dirección. 
 Los cambios en las circunstancias, incluyendo la evolución de los requisitos 
legales y otros requisitos relacionados con sus aspectos ambientales. 
 Las recomendaciones para la mejora.  
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1. PROCEDIMIENTO 
IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES 
 
2. OBJETIVO 
Identificar, evaluar y clasificar los aspectos e impactos ambientales generados durante el 
proceso productivo por CARANGEL S.A.S 
 
3. ALCANCE 
Abarca todos los aspectos, impactos y problemas ambientales que pueda llevar la 
prestación del servicio de  CARANGEL S.A.S 
 
4. DEFINICIONES 
 
 Aspecto ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una 
organización que puedan interactuar con el medio ambiente. 
 
 Impacto ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente ya sea adverso o 
beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una 
organización. 
 
 Mitigación: Es el conjunto de medidas que se pueden tomar para contrarrestar o 
minimizar los impactos ambientales negativos que pudieran tener algunas 
intervenciones antrópicas. Estas medidas deben estar consolidadas en un Plan de 
mitigación. 
 
 Objetivo ambiental: Fin ambiental de carácter general coherente con la política 
ambiental que una organización se establece. 
 
 SGA: Sistema de gestión ambiental 
 
5. GENERALIDADES 
Cada año el coordinador SGA realiza la identificación y evaluación de aspectos 
ambientales (para situaciones normales y anormales de operación). También se realiza 
esta actividad cuando se producen cambios significativos en los procesos u actividades 
de CARANGEL S.A.S que pueden impactar sobre el medio ambiente. 
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Una vez que se han determinado los aspectos ambientales a evaluar, se identifican los 
impactos ambientales asociados. La importancia de los distintos aspectos se determina 
siguiendo la metodología establecida en el presente procedimiento 
 
6. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 
 
6.1. Identificación de los aspectos ambientales 
Para hacer la identificación de los aspectos ambientales se describen de las actividades e 
insumos de cada proceso para facilitar su análisis. Para esto se tiene en cuenta lo 
siguiente: 
 
 Emisiones hacia la atmósfera. 
 Residuos sólidos. 
 Residuos peligrosos. 
 Generación de ruido 
 Generación de olores. 
 Consumo de agua y energía 
Para identificar los aspectos ambientales se utiliza la “Matriz de aspectos ambientales FO-
GA-018”. 
 
6.2. Evaluación de los impactos ambientales 
Para la evaluación de los impactos ambientales se utiliza la “Matriz de evaluación de 
impactos ambientales FO-GA-019” que dará como resultado aquellos que son 
considerados como significativos, estableciendo criterios de evaluación con base en la  
matriz de Conesa Fernández, la cual evalúa los siguientes parámetros: 
 
 NATURALEZA (Signo): carácter beneficioso o perjudicial del impacto ambiental.  
Teniendo en cuenta la naturaleza, el impacto puede ser: 
 
Positivo o benéfico (+) 
Negativo o perjudicial (-) 
 
 EXTENSIÓN (EX): % del área de influencia del proyecto en la cual se manifiesta el 
impacto.  Según la extensión, el impacto puede ser: 
 
Puntual = área afectada < 10 % 
Parcial = 10% ≤ área afectada < 50% 
Extenso= 50% ≤ área afectada < 90%  
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Total = área afectada ≥ 90%  
Puntual 1 
Parcial 2 
Extenso 4 
Total 8 
Critico  (+4) 
 
 
 
 
 PERSISTENCIA (PE): tiempo que permanece el impacto ambiental desde su 
aparición hasta que el factor ambiental afectado retorna a las condiciones iníciales 
previas al aspecto que lo generó, por medios naturales o mediante la introducción 
de medidas correctoras.  Según la persistencia, el impacto puede ser: 
 
Fugaz < 1 año                               
Temporal 1 - 10 años 
Permanente > 10 años 
 
Fugaz 1 
Temporal 2 
Permanente 4 
 
 SINERGIA (SI): reforzamiento de dos o más impactos ambientales simples.  Varios 
impactos son sinérgicos cuando la componente total de la manifestación de los 
impactos simples, provocados por aspectos que actúan simultáneamente, es 
superior a la que cabría de esperar de la manifestación de los impactos cuando los 
aspectos que los provocan actúan de manera independiente no simultánea. Según 
la sinergia, el impacto puede ser: 
 
Sin Sinergia 1 
Sinérgico 2 
Muy sinérgico 4 
Debilitador -2 
Muy debilitador -4 
 
 EFECTO (E): forma de manifestación del impacto ambiental.  Según esto, el 
impacto puede ser: 
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Directo o primario, la repercusión del aspecto es consecuencia directa de éste.  
 
Indirecto o secundario, el impacto no es consecuencia directa del aspecto, sino que tiene 
lugar a partir de un impacto primario, actuando éste como un aspecto de segundo orden. 
 
Indirecto o secundario 1 
Directo o primario 4 
 
 RECUPERABILIDAD (MC): posibilidad de que el factor ambiental afectado 
retorne, total o parcialmente, a las condiciones iníciales previas al aspecto 
ambiental, por medio de la intervención humana.  Se determina en función del 
tiempo que transcurre desde que se introducen las medidas correctoras hasta que 
el factor ambiental afectado retorna a las condiciones iníciales.  Según la 
recuperabilidad, el impacto puede ser: 
 
 
Recuperable inmediatamente < 1 año 
Recuperable a mediano plazo   1 – 10 años 
Recuperable parcialmente o mitigable  0 – 10 años, pero la recuperación no es total 
Irrecuperable pero compensable > 10 años, pero el impacto se puede compensar 
Irrecuperable  > 10 años 
 
 
Recuperabilidad inmediata 1 
Recuperable a mediano plazo 2 
Recuperable parcialmente o mitigable 4 
Irrecuperable pero compensable 4 
Irrecuperable 8 
 
 
 INTENSIDAD (I): grado de destrucción del factor ambiental afectado.  La 
intensidad del impacto puede ser: 
 
Baja 1 
Media 2 
Alta 4 
Muy alta 8 
Total 12 
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 Momento (MO): tiempo que transcurre entre la aparición del aspecto ambiental y 
el comienzo del impacto ambiental.   Según esto, la aparición del impacto puede 
ser a: 
 
Largo plazo =  > 5 años 
Mediano plazo =  1 - 5 años 
Corto plazo =   < 1 año 
Inmediato = 0 años 
Además, si el impacto se produce en un momento crítico se le da una mayor calificación 
 
 
Largo plazo 1 
Mediano plazo 2 
Inmediato o corto plazo 4 
Critico (+4) 
 
 
 Reversibilidad (RV): posibilidad de que el factor ambiental afectado retorne a las 
condiciones iníciales previas al aspecto ambiental, por medios naturales, una vez 
el aspecto deje de actuar sobre el medio. Se determina en función del tiempo que 
transcurre desde que finaliza el aspecto ambiental hasta que el factor ambiental 
afectado retorna a las condiciones iníciales por medios naturales.  Según la 
reversibilidad, el impacto puede ser: 
 
Reversible a corto plazo = < 1 año 
Reversible a mediano plazo =   1 - 10 años 
Irreversible =  > 10 años 
 
 
Reversible a corto plazo 1 
Reversible a mediano plazo 2 
Irreversible 4 
 
 
 
 Acumulación (AC): incremento progresivo de la manifestación del impacto 
ambiental, cuando persiste de forma continuada o reiterada el aspecto que lo 
genera. Según la acumulación, el impacto puede ser: 
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Simple 1 
Acumulativo 4 
 
 
 Periodicidad (PR): regularidad de manifestación del impacto ambiental.  Según la 
periodicidad, el impacto puede ser: 
 
Periódico = manifestación cíclica o recurrente. 
Irregular o discontinuo = manifestación de forma impredecible en el tiempo. 
Continuo = manifestación constante en el tiempo. 
 
Irregular o discontinuo 1 
Periódico 2 
Continuo 4 
 
Nivel de significancia: A partir de las puntuaciones obtenidas de la matriz anteriormente 
explicada se calcula el nivel de significante mediante la siguiente fórmula: 
 
Importancia=Signo*(3*I+2*EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC) 
 
Por último se hace la clasificación con la siguiente tabla: 
 
IMPORTANCIA RELEVANCIA 
≤25 Irrelevante 
>25 - ≤ 50 Moderado 
>50 - ≤75 Severo 
>75  Critico 
 
 
 
 
6.3. Comunicación a clientes y partes interesadas 
Carangel S.A.S es consciente de los aspectos que generan la realización de sus 
actividades, es por esto es que la política ambiental está a disposición de todos los 
clientes, quienes por medio de esta se darán cuenta que la organización es 
ambientalmente responsable, además de esto se tiene una figura corporativa la cual es 
símbolo del compromiso ambiental y se encuentra plasmada  en cada uno de los 
productos de la organización.  
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6.4. Uso de la información 
Cada vez que se haga la evaluación de impacto ambiental se debe guardar los registros 
para usarlos como referentes y saber si la organización si está reduciendo sus aspectos e 
impactos generados. 
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1. PROCEDIMIENTO: 
REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS 
 
2. OBJETIVO: 
Definir un mecanismo para Identificar y tener acceso a los requisitos legales  ambientales 
derivados de las actividades de la organización. 
 
3. ALCANCE: 
Este procedimiento abarca todas las actividades, productos y servicios prestados por la 
empresa. 
 
4. DEFINICIONES: 
 
 Requisito Ambiental: Exigencia concreta que se desprende de las legislaciones 
nacionales e internacionales, regional y local o de las comunicaciones directas de 
la organización.  
 
 Requisito legal aplicable: Especificación parámetro y norma que debe tenerse en 
cuenta para el manejo de los aspectos ambientales de la organización. 
 
 SGA: Sistema de gestión ambiental. 
 
5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO: 
 
5.1. Requisitos legales: 
La organización deberá consultar cada tres meses los requisitos legales  por medio de la 
autoridad ambiental, legislación encontrada en la página web del ministerio de Ambiente y 
Desarrollo sostenible, asociado a los aspectos ambientales derivado de las actividades 
que desarrolla CARANGEL S.A.S 
 
5.2. Cumplimiento ambiental normativo: 
Para determinar el grado de cumplimiento normativo de los requisitos legales de la 
organización se construye una “Matriz de cumplimiento ambiental normativoFO-GA-014” 
donde se tiene registrada la información legal de carácter ambiental aplicable a los 
procesos desarrollados en CARANGEL S.A.S. 
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5.3. Verificación de cumplimiento legal: 
 
Se evalúan los procesos de la organización y se verifica el cumplimiento legal  por medio 
de evidencias que demuestren el nivel de acatamiento, para esto el responsable de cada 
proceso  debe elaborar un informe de la evaluación, el cual será presentado al 
coordinador del SGA quien tomara las medidas necesarias para el caso.  
 
5.4. Actualización:  
El coordinador del SGA es el responsable de verificar que se esté cumpliendo con los 
requisitos legales aplicables a todos los procesos de la organización, de actualizar la 
matriz de cumplimiento ambiental normativo cada vez que se generen nuevos cambios y 
de determinar el grado de desempeño de los requisitos legales y los elementos a evaluar. 
La actualización se realizara cada tres meses. 
 
5.5. Comunicación: 
El coordinador del SGA comunica a los responsables de cada proceso la actualización, 
modificación o ajuste de los requisitos legales ambientales aplicados a la organización por 
medio del formato “comunicación interna FO-GA-004”. 
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1. PROCEDIMIENTO: 
CONTROL DE DOCUMENTOS 
 
2. OBJETIVO 
Establecer un procedimiento que defina los controles necesarios para la administración de 
los documentos internos y externos de CARANGEL S.A.S, con el fin de asegurar que la 
información cumpla con las características de confidencialidad, integridad y disponibilidad.  
 
3. ALCANCE 
Abarca todos los documentos internos y externos que tengan relación con el Sistema de 
Gestión Ambiental. 
 
4. DEFINICIONES 
 
 Documento Digital: Son aquellos documentos guardados en el computador. 
 
 Documento externo: Información generada en el ámbito externo de la empresa 
esta pueden ser reglamentaciones, normas técnicas, o resoluciones del gobierno, 
entre otros. 
 
 Documento interno: Es cualquier tipo de documento generado o emitido por 
CARANGEL S.A.S. 
 
 Documento: Información y su medio de soporte 
 
5. GENERALIDADES 
 Permite que el documento en uso sea aprobado, según sea necesario. 
 Toda la documentación de la empresa es identificada mediante el sistema de 
codificación descrito en este procedimiento y el estado de revisión es definido en 
el encabezado del documento. 
 Asegura que los documentos permanezcan legibles y fácilmente identificables.  
Además se previene el uso de documentos obsoletos, ya que permite revisarlos y 
actualizarlos cuando sea necesario. 
 Permite identificar los documentos de origen interno y externo. 
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Política y 
Objetivos 
Plan de gestión 
ambiental 
Manual de gestión 
ambiental 
Caracterización de procesos  
Manual de funciones  
Procedimientos 
Registros 
 
6. DESCRIPCION PROCEDIMIENTO 
 
Para tener éxito en la documentación del Sistema de Gestión Ambiental en CARANGEL 
S.A.S, se requiere tener un control de todos los documentos solicitados por la empresa, 
por lo tanto se estableció un procedimiento para el control de documentos. 
 
El procedimiento incluye la estructura de la documentación, modificación o actualización 
de los documentos, el control de aquellos obsoletos, los de origen  interno y los de origen 
externo. Esto con el fin de garantizar que los documentos se encuentren disponibles en el 
momento requerido por cualquier persona de la organización. 
 
El préstamo se controlará mediante el formato “Préstamo de documentos  FO-GA-001” 
donde se especifica el nombre del documento, quien lo entrega, a quien fue entregado, 
fecha de préstamo y fecha de devolución. 
 
7. ESTRUCTURA DE LA DOCUMENTACIÓN 
 
La estructura de la documentación del sistema de gestión ambiental está definida por la 
siguiente pirámide documental: 
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8. CODIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 
 
Los procedimientos se deben codificar de acuerdo a la siguiente estructura, la cual está 
dividida en tres partes separadas por un guión. 
 
 La primera parte consta de dos letras que indican el tipo de documento que 
se está produciendo; el cual puede ser como se ilustra a continuación: 
 
TIPO DE DOCUMENTO 
 
CÓDIGO 
 
Manual de Gestión Ambiental MG 
Plan de Gestión ambiental PG 
Programas ambientales PA 
Caracterización de Procesos CA 
Manual de Funciones MF 
Procedimiento PR 
Formatos FO 
 
 La segunda corresponde a dos letras que identifican el proceso  que emite 
el documento y que ejerce la autonomía para efectuar sus modificaciones 
y/o actualizaciones. 
 
PROCESO DE LA EMPRESA 
CÓDIGO 
 
Direccionamiento estratégico DE 
Gestión Ambiental GA 
Compras CO 
Almacenaje AL 
Combinación de Pintura CP 
Aplicación de pintura AP 
Asistencia Técnica AT 
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PROCESO DE LA EMPRESA 
CÓDIGO 
 
Administrativo AD 
Talento humano RH 
 
 La tercera parte está integrada por tres dígitos que van desde 001, 
consecutivamente en la documentación, por cada tipo de documento. 
 
9. PRESENTACIÓN DE LOS DOCUMENTOS 
 
La primera página de los documentos deberá ser elaborado como sigue: 
C A R A N G E L S . A . S  
  
 
 
Versión: Fecha: Página: Código: 
     
 
La documentación de los procedimientos debe hacerse diligenciando los 
siguientes campos: 
 
 Nombre de la empresa: Debe escribirse en mayúscula, centrado, en negrilla y 
con espacio expandido de tres puntos entre cada letra. 
 
 Logo de la empresa: En la parte superior izquierda debe ir el logo de la empresa 
en el recuadro de inicio de documentos. 
 
 Código: El documento debe estar identificado con un código. 
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 Título del documento: Aparece en la mitad del formato de encabezamiento en 
mayúscula sostenida y en negrilla, en algunas ocasiones va acompañado por uno 
o dos subtítulos adicionales que ilustran mejor el tema.  
 
 Fecha: Se debe colocar en este espacio la fecha en que se elaboró, indicando el 
mes en letras y el año. 
 
 Versión: Permite la fácil identificación del número de veces que el documento ha 
sido modificado o actualizado. 
 
 Tipo de letra: el tipo de letra que se utilizara para crear actualizar o modificar 
algún documento u registro deberá ser legible. 
 
 
 Página: Cada página del manual debe estar numerada siempre en forma 
consecutiva para controlar la existencia y exactitud de la información allí 
consignada, se realiza de la siguiente forma, (# de #). 
 
 Descripción del documento: Es el cuerpo o contenido de la información escrita 
que va a tener el documento.  
 
 En la última página se debe emplear el formato donde indica quien elaboró, revisó 
y aprobó el documento con su respectivo cargo. 
 
ELABORADO POR:   
 
REVISADO POR: 
 
APROBADO POR: 
 
CARGO:  CARGO:  CARGO:  
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 Contenido del procedimiento: el documento que describe el 
procedimiento de cada proceso contiene los siguientes ítems: 
Procedimiento, objetivo general, alcance, generalidades y descripción del 
procedimiento. 
 
 Contenido del manual de funciones: en el documento se plasma la 
descripción del cargo, descripción general, descripción de funciones y el 
perfil del cargo. 
 
 
10. CREACIÓN O ANULACIÓN DE DOCUMENTOS: 
Para crear o anular algún documento, el solicitante deberá diligenciar el "Formato de 
creación o anulación de documentos FO-GA-003", el cual deberá ser revisado por el Jefe 
inmediato, la creación y anulación será aprobada por el Coordinador del SGA.   
 
11. MODIFICACIÓN O ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS: 
Cualquier  modificación o actualización en los documentos, serán registrados en el 
“Formato de Modificación o actualización de documentos FO-GA-002 ", en este formato 
se registra, la fecha, el código del documento, la justificación del cambio, el número de 
versión, el nombre del responsable del cambio, y la firma del Coordinador del SGA, el cual 
es el encargado de autorizar dichos cambios. 
 
Cuando se realice una actualización de los documentos estos darán origen a una nueva 
versión, lo cual constará en el “Listado maestro de documentos FO-GA-020 
 
NOTA: 
Los documentos se pueden corregir a lapicero de manera legible, estas correcciones se 
llamaran actualizaciones, y cada una de ellas se debe registrar en el formato de   
“Modificación o actualización de documentos FO-GA-002” y una sola vez al año 
dependiendo de las actualizaciones que se presenten se sacará una nueva versión del 
documento por escrito.  
Las correcciones electrónicas o en medio magnético, se pueden actualizar con el Vo.Bo 
del Coordinador del SGA, e igualmente en el medio magnético se registra cada  
actualización en el formato de modificación o actualización de documentos. 
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12. PRÉSTAMO DE DOCUMENTOS:  
El préstamo de los documentos se controlará mediante el formato “Préstamo de 
documentos FO-GA-001” donde se especifica el nombre del documento, quien lo entrega, 
a quien fue entregado, fecha de préstamo y fecha de devolución. 
 
13. DOCUMENTOS OBSOLETOS: 
Para prevenir el uso de documentos obsoletos, se pondrá un sello de “OBSOLETO” y se 
archivara si es necesario en un lugar conocido por todos. 
 
14. CONTROL DE DOCUMENTOS DE ORIGEN INTERNO: 
El documento de origen interno se controlan mediante un sello (Copia Controlada), y 
cualquier copia solicitada será identificada por el sello y su control será registrado en el 
formato “Listado maestro de documentos”FO-GA-020 
 
15. CONTROL DE DOCUMENTOS DE ORIGEN EXTERNO 
 
 Todos los documentos de origen externo que inciden en el Sistema de Gestión 
Ambiental, serán controlados a través del formato “Matriz de cumplimiento 
ambiental normativo FO-GA-014”  
 Para verificar la actualización y la vigencia de los documentos, se buscara 
mensualmente en la página de ministerio de ambiente lo correspondiente a 
normatividad legal ambiental. 
 Si después de actualizado un documento de origen externo, el anterior es 
necesario dejarlo por algún motivo, se debe identificar con el sello de OBSOLETO. 
 
 
16. RESPONSABLE 
Coordinador SGA. 
 
ELABORADO POR:   
Jenniffer Becerra Cañas  
Christian Camilo Torres 
REVISADO POR: 
MaK Mary Luz Aguirre  
APROBADO POR: 
Juan Guillermo Carvajal 
CARGO: Coordinadores 
SGA 
CARGO: Director 
Administrativo 
CARGO: Gerente General 
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1. PROCEDIMIENTO:  
PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS 
 
2. OBJETIVO 
Definir y exponer los documentos de desarrollo para identificar y responder ante los 
accidentes potenciales y situaciones de emergencia de tipo ambiental, así como prevenir 
y reducir los aspectos e impactos ambientales que pudieran derivarse.  
 
3. ALCANCE 
Este procedimiento abarca todos los incidentes y situaciones de emergencia que se 
presenten en CARANGEL S.A.S. 
 
4. DEFINICIONES   
 
 Accidente: Evento no planeado ni controlado, en el cual la acción, o reacción de 
un objeto sustancia o persona, resulta en un impacto ambiental significativo 
negativo.  
 
 Emergencia: Situación originada por un incidente/ accidente que se debe 
gestionar ya que a partir de este puede generarse un impacto ambiental.  
 
 Incidente: Elemento relacionado con el medio ambiente en el cual ocurrió o pudo 
haber ocurrido un impacto ambiental negativo.  
Nota: Puede tener lugar un incidente en que no ocurre ningún impacto ambiental 
significativo negativo 
 
 Riesgo: Probabilidad de ocurrencia de un evento y un potencial daño hacia el 
futuro. 
 
 SGA: Sistema de gestión ambiental. 
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5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
 
5.1. Identificación de posibles situaciones de emergencia  
 
Se deben identificar las posibles situaciones de emergencia con el objetivo de prevenir, 
reducir y en la medida de lo posible, eliminar las consecuencias negativas sobre las 
personas, los bienes y el medio ambiente debido a una situación de emergencia, esto se 
debe hacer mediante el formato “Identificación de amenazas y posibles situaciones de 
emergencia FO-GA-021” 
 
5.2. Actuación ante situaciones de emergencia  
 
En función de la identificación de las posibles situaciones de emergencia, se define un 
programa “Programa de preparación y respuesta ante emergencias PA-GA-003” con tres 
posibles emergencias nombradas a continuación: 
 
Emisión de material particulado 
Derrame de insumos 
Incendio 
 
El coordinador del SGA los revisa periódicamente, planifica y se modifican cuando sea 
necesario. También los revisa después de que ocurran accidentes o situaciones de 
emergencia.  
 
Se realizarán simulacros y se planificarán periódicamente a través del “Plan de 
capacitaciones FO-AD-023”  
 
5.3. Capacitación y entrenamiento  
 
El personal involucrado en las actividades relacionadas con los la preparación y respuesta 
ante emergencias recibe capacitación y entrenamiento apropiado en las acciones a seguir 
en caso de una emergencia, así como el uso del equipamiento involucrado y los 
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elementos de protección personal a utilizar. Las siguientes actividades son parte de la 
capacitación y entrenamiento: 
 
 Identificación de salidas de emergencia y revisión que no están obstruidas.  
 
 Ubicación de carteles que indican salidas de emergencia y teléfonos de contacto 
en caso de emergencia.  
 
 
 Realización de simulacros en los que se evaluará el conocimiento de las acciones 
a tomar en caso de emergencia (Programa de preparación y respuesta ante 
emergencias) y de las rutas de evacuación; el funcionamiento de los equipos y su 
correcto uso; la utilidad de la localización de información de contacto en caso de 
emergencia.  
 
5.4. Comunicación interna y externa 
 
Si llega a suceder una eventualidad en cualquier proceso, el responsable del mismo debe 
informar al coordinador del SGA para saber si se pone en marcha el programa de 
preparación y respuesta ante emergencias o no y en cuanto a la comunicación externa el 
coordinador del SGA debe dar informe a las autoridades competentes como  lo puede ser 
bomberos, policía y la autoridad ambiental dependiendo de la emergencia presentada. 
 
5.5. Registro y evaluación de las emergencias  
 
Tras el fin de una emergencia con posibles consecuencias sobre el medio ambiente, se 
deberá de:  
 
 Registrar la emergencia  
 Definir las acciones correctivas y preventivas después de la emergencia, si es 
necesario.  
 
Las situaciones de emergencia con posibles consecuencias sobre el medio ambiente se 
registran por el coordinador del SGA, empleando el formato “Registro de la emergencia 
ambiental FO-GA-022” 
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En el registro de la emergencia se recogen:  
 
 Lugar de ocurrencia, la fecha, la hora.  
 Descripción del incidente/accidente.  
 Las medidas adoptadas.  
 Los aspectos ambientales del incidente/accidente.  
 Los impactos originados. 
 Identificación de si se procede a la apertura de acciones correctivas o preventivas.  
 
5.6. Asistencia mutua con organizaciones vecinas 
 
En caso de que ocurra una emergencia y dentro de CARANGEL S.A.S no se pueda 
realizar alguna intervención, acudir a las organizaciones vecinas en busca de ayuda, ya 
sea colaborando con elementos de protección para los trabajadores o realizando llamadas 
a las autoridades competentes.  
 
6. RESPONSABLE 
Coordinador del SGA y directora administrativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ELABORADO POR:   
Jenniffer Becerra Cañas  
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1. PROCEDIMIENTO:  
ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS 
 
2. OBJETIVO 
Tomar acciones para eliminar la causa de las no conformidades o reclamos y prevenir su 
posible repetición. 
 
3. ALCANCE 
 
Es aplicable a todas las actividades del Sistema de Gestión Ambiental de CARANGEL 
S.A.S 
 
4. DEFINICIONES: 
 
 Acción correctiva: Acción para eliminar la causa de una no conformidad 
detectada. 
 
 Acción preventiva: Acción para eliminar la causa de una no conformidad 
potencial. 
 
 No conformidad: incumplimiento de un requisito. 
 
 SGA: Sistema de gestión ambiental. 
 
 
5. GENERALIDADES: 
 
Las acciones correctivas y preventivas deben ser apropiadas a los efectos de las no 
conformidades reales y potenciales.  
 
La necesidad de tomar una acción correctiva, se genera a partir de la auditoría interna, la 
revisión por la dirección, la no conformidad en los servicios o bienes que proporciona 
algún proceso o el incumplimiento de los objetivos.  
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Las acciones preventivas se generan a partir de los riesgos identificados ya sean 
ambientales o de otro tipo, estos pueden detectarse por medio de auditorías, 
autoevaluaciones y evaluación de aspectos e impactos ambientales. 
 
Cuando se determine e implemente una acción correctiva o preventiva, se debe tener un 
registro y seguimiento dentro de un período razonable para verificar si está funcionando. 
 
6. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 
 
6.1. Reporte de la no conformidad 
Luego de presentarse una no conformidad se debe registrar en el formato “Reporte de las 
no conformidades FO-GA-010” 
 
Las no conformidades potenciales se registraran en el mismo formato, una vez sean 
identificadas por los responsables de los procesos. 
 
6.2. Análisis de la no conformidad 
El coordinador del SGA  junto con el responsable de cada proceso y el personal requerido 
analiza las causas de las no conformidades reales o potenciales mediante el formato 
“Análisis de la no conformidad FO-GA-011” lo que ayudara a identificar las medidas 
necesarias para que las no conformidades reales y potenciales encontradas no se 
vuelvan a presentar. Para ello se podrá utilizar técnicas como lluvia de ideas, espina de 
pescado o diagrama de causa y efecto. 
 
Para el estudio de las causas de los problemas más representativos, la empresa recopila 
toda la información a través del análisis de la no conformidad  
 
6.3. Acciones  correctivas y preventivas 
Luego del análisis de la no conformidad real y potencial el coordinador de SGA  junto con 
el responsable de cada proceso establece las acciones correctivas que eliminen las 
causas de las no conformidades reales evitando con ello que se presenten nuevamente, 
de igual manera hará para las acciones preventivas y así prevenir la ocurrencia de las no 
conformidades potenciales. 
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Con la implementación de las acciones correctivas y preventivas CARANGEL S.A.S  
garantiza el mejoramiento continuo del Sistema de Gestión Ambiental. 
 
Las acciones correctivas y preventivas se registraran en el formato“Análisis de la no 
conformidad FO-GA-011” 
 
 
6.4. Seguimiento de las acciones  
El coordinador de SGA hará un seguimiento con el fin de verificar que la acción correctiva 
y/o preventiva propuesta haya sido implementada, de no ser así se ejecutará 
nuevamente. 
 
El coordinador de SGA evalúa si las acciones adoptadas fueron eficaces. Se verifica si se 
redujo el riesgo de que se reitere en la no conformidad, de lo contrario se debe 
implementar otra acción correctiva o preventiva.  
 
7. RESPONSABLE 
Coordinador del SGA. 
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1. PROCEDIMIENTO: 
CONTROL DE REGISTROS 
 
2. OBJETIVO 
Identificar, controlar y conservar los registros, con el propósito de utilizarlos para 
demostrar el cumplimiento de  los requisitos que evidencian el funcionamiento eficaz del 
sistema de gestión ambiental. 
 
3. ALCANCE 
Abarca todos los registros relacionados con el sistema de gestión ambiental de 
CARANGEL S.A.S. 
 
4. DEFINICIONES 
 
 Almacenamiento: Lugar donde se guardan los documentos de cualquier clase. 
 
 Eliminación: Documentos que han perdido sus valores, sin perjuicio de conservar 
su información en otros soportes. 
 
 Formato: Plantilla destinada especialmente a la consignación o anotación de 
datos. 
 
 Registro: Documento que suministra evidencia objetiva de actividades efectuadas 
o de resultados alcanzados. 
 
 Selección: Escoger una muestra de documentos de carácter representativo para 
su conservación permanente. 
 
 SGA: Sistema de Gestión Ambiental 
. 
5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 
 
Para evidenciar el desarrollo de los procesos en CARANGEL S.A.S, se utilizarán formatos 
en todas las áreas con el fin de tener un control del cumplimiento de los requisitos del 
sistema de gestión ambiental. 
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5.1 Identificación de los registros  
 
Las actividades para la identificación de los registros son las nombradas a continuación:  
 
5.1.1. Se identifican los formatos conforme a lo descrito en el procedimiento de 
control de documentos. 
 
5.1.2. El coordinador del sistema de gestión ambiental registra los formatos 
aprobados y requeridos del SGA y la información del tiempo de retención, 
disposición final y tipo de acceso en la “lista maestra de registros” (FO-GA-
013). 
 
5.1.3. Los formatos originales impresos y en medios magnéticos son archivados de la 
siguiente forma:  
 
 Formatos impresos: se archivan en una carpeta debidamente marcada. 
 Formatos en medios magnéticos: en una carpeta en el computador debidamente 
nombrada e identificada por cada proceso, la cual deberá contener clave de 
acceso.  
 
5.1.4. El coordinador del SGA distribuye los formatos al proceso correspondiente, 
quien estará encargado de mantener la actualización vigente y controlar su 
uso. 
 
5.1.5. Se establecen los sitios en los cuales los formatos deberán estar disponibles 
para su uso en las actividades del proceso. 
 
5.2. Protección de los registros 
 
Se asigna a un funcionario como responsable del almacenamiento de los registros (de 
acuerdo con su identificación) y de administrar el control en cuanto a los periodos de 
permanencia del archivo. 
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5.2.1. Registros en medio impresos 
 
Los registros del sistema de gestión ambiental deben estar debidamente identificados y 
archivados en el proceso hasta que se cumpla el tiempo de retención establecido en el 
listado maestro de control de registros, el almacenamiento de los registros se efectúa en 
archivadores donde se puedan organizar de forma alfabética dispuestos en carpetas 
destinadas para tal fin. 
 
5.2.2. Registros en medio magnéticos 
 
Registros en medio magnético, son elaborados y almacenados en el computador y cuya 
responsabilidad es principalmente del funcionario que los diligencian. 
 
Los registros de medio magnético deben ser debidamente identificados y almacenados en 
carpetas privadas en el computador y también se debe realizar una copia, y es 
responsabilidad de quien genere estos registros realizar copias de seguridad 
mensualmente para permitir que se salvaguarden y se recuperen fácilmente. 
 
5.3. Registros fotográficos, fílmicos y otros  
 
Identifica y almacena los registros fotográficos y fílmicos, los cuales deberán estar en 
medio magnéticos en carpetas debidamente identificadas en el computador y con su 
respectiva copia. 
 
Los registros fotográficos que se encuentren en medio impreso se archivaran en carpetas 
y se almacenaran en archivadores. 
 
5.4. Tratamiento de los registros impresos 
 
Se registra la información sobre la evidencia del cumplimiento de las actividades de los 
procesos en el formato correspondiente, para lo cual deberá tener en cuenta las 
siguientes recomendaciones, independientemente del medio en que se encuentre, la 
información contenida en los registros deberá cumplir los siguientes requisitos: 
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 Exactitud: Que incluya los datos correctos y completos. 
 Claridad: Que todo el personal pueda entenderlo utilizando terminología sencilla. 
 
Además para los registros en medio físico se deberá tener en cuenta los siguientes 
aspectos: 
 
 Permanencia: Que no pueda borrarse o modificarse sin dejar evidencia de 
cualquier cambio. Por lo tanto se escribirán con lapicero, no se permite corrector  
no se aceptan tachones ni enmendaduras si se necesita colocar un nuevo dato 
que sea en paréntesis. 
 Legibilidad: Que pueda leerse fácilmente. 
 
Los registros deberán ser entregados al funcionario asignado para la administración y 
almacenamiento de los registros, quien les dará el tratamiento de acuerdo a la “lista 
maestra de registros” (FO-GA-013) 
 
 
Los préstamos de registros serán  autorizados y controlados mediante el formato 
“Préstamo de Documentos FO-GA-001” 
 
6. Responsable 
Coordinador SGA 
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7. PROCEDIMIENTO:  
AUDITORÍAS INTERNAS 
 
8. OBJETIVO 
Planificar, implementar y mantener de manera eficaz un programa de auditorías internas 
para determinar si el Sistema  de Gestión Ambiental es conforme  con los requisitos de la 
norma  ISO 14001:2004, y con los requisitos  establecidos por CARANGEL S.A.S 
 
9. ALCANCE 
Es aplicable a todas las actividades contenidas en el Sistema de Gestión Ambiental de la 
empresa y a todos los requisitos exigidos por la norma ISO 14001:2004. 
 
10. DEFINICIONES   
 
 Auditor: Persona con competencia para llevar a cabo una auditoría. 
 
 Auditoría interna: Proceso sistemático, independiente y documentado para 
obtener evidencias de la auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de 
determinar la extensión en que se cumple los criterios de auditoría del sistema de 
gestión ambiental fijado por la organización.   
 
 SGA: Sistema de Gestión ambiental.  
 
11. GENERALIDADES 
Las auditorías internas son importantes ya que a través de ella se puede verificar si las 
actividades ambientales planificadas y los resultados asociados corresponden a lo 
esperado o planificado. 
 
En CARANGEL, se  realizan las auditorías internas con el fin de determinar si el Sistema 
de Gestión Ambiental es conforme  con los requisitos exigidos por la norma ISO 
14001:2004. 
 
Se deben definir los criterios de las auditorias, su alcance, frecuencia y metodología. 
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El auditor o los auditores internos  deberán conseguir la información de forma planificada,  
de una variedad de fuentes y comparar todo a fin de confirmar que todo lo planificado se 
está llevando a cabo adecuadamente, para reunir esta información el auditor deberá: 
 
 Conocerlos procedimientos pertinentes u otros documentos de los  procesos. 
 Observar los procesos que se están realizando. 
 Hablar con las personas responsables de los procesos. 
 Verificarlos registros. 
 
Los auditores deberán tener como criterios de auditoría: 
 
 Normatividad legal ambiental 
 NTC ISO 14001 
 Manual de gestión ambiental 
 Plan de gestión ambiental 
 Procedimientos 
 
La realización de una auditoría interna deberá ir acompañada de un informe o resumen  
revelando los hallazgos. 
 
12. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO  
 
12.1. Planificación de auditorías  
Se debe planificar un programa anual de auditorías tomando en consideración el estado y 
la importancia de los procesos y las áreas a auditar, así como los resultados de las 
auditorías previas.  
 
Cuando las auditorías se programan se debe registrar la información en el formato 
“Programa de Auditorías Internas FO-GA-007” 
 
12.2. Selección de auditores 
La directora administrativa, nombrará al auditor o a los auditores internos, teniendo en 
cuenta los siguientes aspectos: 
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 El auditor interno debe pertenecer a la organización y cumplir con  los requisitos 
establecidos para este cargo. 
 La(s)  personas nombradas por la administración deben ser imparciales y no 
deben auditar su propio trabajo, para auditar el cargo de la persona o las personas 
nombradas se responsabilizará de esta función al coordinador del sistema de 
gestión ambiental. 
 
 
 Debe ser una persona(s) con  conocimientos en el área Ambiental y/o norma ISO 
14001:2004  (en caso de que esta persona no posea conocimientos relacionados con 
la norma, la empresa deberá capacitarlo). 
 Debe manejar las técnicas estadísticas fundamentales para analizar la información y 
presentar sus informes al gerente general con las actividades correctivas y preventivas 
para que éste tome sus decisiones y las instaure eliminando las no conformidades 
presentadas. 
 
El nombramiento de los auditores internos será dado a conocer por el gerente general a 
través de una carta enviada a todo el personal. Las auditorías internas se realizarán  
anualmente,  con el fin de cubrir cada uno de los numerales de la norma y los procesos o 
actividades relacionados con la gestión ambiental, todo esto se deberán cubrir en el plazo  
 
12.3. Realización de auditorías  
 
Los auditores internos deberán realizar la planeación de la auditoría asignada, para lo 
cual emplearan el formato “Programa De Auditoría FO-GA-007”. 
El plan de auditoría se dará a conocer al auditado en la reunión de apertura. 
 
Para el desarrollo de las auditorias, los auditores diligenciaran Formatos “Lista de 
Chequeo FO-GA-008”, para lo cual formularan las preguntas que consideren pertinentes 
de acuerdo a los criterios de auditoría. 
 
La ejecución de la auditoria se realizará de tal forma que se empleen técnicas de auditoría 
como: la observación, la entrevista, la verificación de registros, entre otros. 
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Las No Conformidades encontradas se registraran en el  “Reporte de No Conformidad 
FO-GA-010”  por parte de los auditores internos. 
 
AL finalizar la auditoria los auditores registraran los resultados de la auditoria en el 
“Informe de Auditoría Interna FO-GA-009”, el cual será entregado al auditado y al 
Coordinador de Gestión Ambiental en la reunión de cierre 
 
Los auditados conjuntamente con el Coordinador de Gestión Ambiental deberán realizar 
un análisis de las No conformidades en el Formato “Análisis de la No Conformidad FO-
GA-011”, el cual permitirá determinar las causas de las mismas y tomar las acciones 
pertinentes de manera oportuna. 
 
13. RESPONSABLE 
Coordinador del SGA y directora administrativa 
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GESTIÓN AMBIENTAL 
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1. PROGRAMA: 
GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS  
 
2. OBJETIVO 
Reducir la generación de residuos sólidos no peligrosos  con el fin  de minimizar los 
impactos causados al ambiente. 
 
3. ALCANCE: 
Este procedimiento abarca todo los residuos generados en CARANGEL S.A.S  producto 
del proceso productivo. 
 
4. DEFINICIONES: 
 
 Disposición Final: Almacenamiento definitivo o destino final de los residuos 
sólidos, de acuerdo a la normativa vigente. Incluye la reutilización y venta. 
 
 Residuo Industrial de Proceso: Residuos no peligrosos generados por el 
proceso 
 
 Residuo No Comercializable: Residuos que no tienen ninguna posibilidad de ser 
utilizados o reciclados y que por lo tanto no tienen un valor comercial para la 
empresa. 
 
 Residuo no peligroso: residuos que teniendo características físico- químicas 
semejantes a los residuos sólidos urbanos, no presenta peligrosidad efectiva ni 
potencial para la salud humana, el medio ambiente, cuando es dispuesto 
adecuadamente. 
 
5. DECRIPCION DEL PROCEDIMIENTO: 
 
5.1. Generación:    
Se identificara  y clasificara   los diferentes tipos de residuos ordinarios dependiendo del 
área donde se generen, presentado un listado de cada una de las fuentes de generación 
con el fin de controlar los aspectos ambientales producto de su operación. 
Recopilar la información a través de los registros para cuantificar los residuos de cada 
punto. 
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5.2. Clasificación: 
Se clasificara por medio de la separación en la fuente  y dependiendo de sus 
características de peligrosidad con el fin de comercializar los residuos aprovechables. 
 
5.3. Almacenamiento temporal: 
Disponer los residuos en recipientes variados existentes en las áreas de la empresa para 
su posterior  aprovechamiento y gestión a través  de la empresa de servicios municipales 
de recolección de residuos sólidos. 
 
5.4. Aprovechamiento en la fuente: 
Realizar prácticas de reutilización de papel  archivo en el área administrativa utilizando el 
papel por ambas caras y disponer el resto en canecas para obtener beneficio económico 
por medio de su venta. 
Generalmente se genera cartón  y plástico en la zona de almacenaje producto de la 
recepción de mercancía, estos son separados con el fin de ser vendidos a particulares. 
Cabe resaltar que una parte del cartón se reutiliza a la hora de despachar mercancía. 
 
5.5. Residuos reciclables: 
El jefe de bodega realizara  la recolección y entrega de residuos sólidos aprovechable y 
no aprovechable mensualmente notificándole al encargado de la gestión ambiental los kg 
totales. 
5.6. Residuos no reciclables: 
Se dispondrán la para recolección por parte de los servicios municipales 
 
5.7. Seguimiento: 
 El encargado de la gestión ambiental realizara un seguimiento para comprobar, analizar y 
evaluar  lo establecido en este procedimiento en torno  a las normas relacionadas con el 
manejo de residuos sólidos. 
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1. PROGRAMA: 
GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS 
 
2. OBJETIVO: 
Minimizar los riesgos  a  la salud humana y al ambiente generados por los Respel 
mediante la gestión interna y externa, con la finalidad de darles una disposición adecuada 
a los mismos. 
 
3. ALCANCE: 
El alcance de este procedimiento va desde la compra de insumos para realizar el proceso 
productivo y todo lo que implica la gestión interna, hasta la entrega y disposición final de 
los residuos por parte de la empresa encargada de prestar este servicio.  
 
4. RESPONSABLES DE LA GESTIÓN INTERNA Y EXTERNA 
 
GESTIÓN INTERNA 
Actividades Responsables 
Inscripción como generadores de RESPEL DGA 
Recolección de los RESPEL  DO (Combinación y Bodega) 
Etiquetado de los RESPEL DO (Combinación y Bodega) 
Movimiento interno de los RESPEL DO (Combinación y Bodega) 
Diligenciar formatos de RESPEL DGA 
Solicitud de recolección DGA 
Llevar registro de los formatos  DGA 
GESTIÓN EXTERNA 
Pesaje de los RESPEL EE 
Trasporte de los RESPEL EE 
Almacenamiento de los RESPEL EE 
Tratamiento EE 
Disposición final de los RESPEL EE 
Certificado disposición adecuada de RESPEL EE 
DGA: Departamento de Gestión Ambiental                         DO: Departamento Operativo 
EE: Entidad encargada de la recolección y disposición final  
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5. INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN INTERNA: 
 
5.1. Inscripción como generadores como RESPEL: 
Se debe realizar la inscripción como generadores de Respel en la CARDER y después se 
hace una actualización de estos anualmente.  
 
5.2. Recolección de los RESPEL 
La recolección de los residuos se hace en su mayoría en el área de combinación y 
bodega, los encargados de hacer esta actividad separan los tarros metálicos, plásticos, la 
tela impregnada de thinner y pintura, el agua con aceite que queda del compresor y el 
thinner residual, cuidando que no se mezclen los unos con los otros para evitar que 
aumente su peligrosidad.  
 
5.3. Etiquetado de los RESPEL 
Todos los materiales utilizados para guardar los Respel deben ser debidamente 
etiquetados de una forma clara, esto se debe realizar antes de llevar los residuos al 
almacenamiento.  
 
5.4. Movimiento interno de RESPEL 
Al tener las bolsas o los tarros llenos de residuos, se deben llevar al lugar destinado para 
el almacenamiento de los mismos. 
 
5.5. Diligenciar formatos de RESPEL 
Antes de hacer la entrega de los residuos a la empresa que presta el servicio se debe 
llenar un formato la tercera semana de cada mes donde se especifica el residuo, el peso y 
el tipo de empaque en el que va contenido.  
 
5.6. Solicitud de recolección 
Se envía a la empresa el formato anteriormente mencionado para pedir la solicitud de 
recolección y esta se hará la cuarta semana de cada mes. 
 
5.7. Llevar registro de los formatos: 
Se deberá conservar el registro de los formatos realizados por parte de la organización. 
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6. INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN EXTERNA 
 
6.1. Pesaje RESPEL:  
Después de la recolección clasificación y almacenamiento por parte de CARANGEL 
S.A.S, la empresa prestadora del servicio (RH)  se dispone a recolectar los Respel y 
confronta los datos arrojados por el pesaje por parte de la empresa vs el pesaje tomado 
por RH. 
 
6.2. Transporte:  
La empresa prestadora del servicio realiza la visita de recolección la cuarta semana de 
cada mes a través de micro rutas en las cuales se transfiere los Respel de CARANGEL 
S.A.S a la empresa prestadora del servido y posteriormente la traslada a su sede 
principal. 
 
6.3. Almacenamiento:  
Después de realizarse la recolección y transporte hasta la sede principal, RH almacena y 
clasifica  los Respel y para su posterior tratamiento 
 
6.4. Tratamiento: 
El tratamiento que se realiza para los Respel generados por CARANGEL S.A.S  es la 
incineración, puesto que es la manera adecuada de tratar ese tipo de residuos. 
 
6.5. Disposición final:  
Se realiza un manejo adecuado después del tratamiento ya sea en  celdas de seguridad o 
en rellenos de seguridad, para la reducción de los impactos al ambiente. 
 
6.6. Certificación disposición adecuada de RESPEL: 
Después de finalizado todo el proceso por parte de la empresa prestadora, la misma 
emite una certificación mensual por la disposición adecuada de los Respel a nombre de 
CARANGEL S.A.S. 
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1. PROGRAMA: 
RESPUESTA ANTE EMERGENCIA 
 
2. OBJETIVO: 
Establecer pautas para el control inicial de las emergencias que puedan producirse en la 
empresa ante posibles riesgos que puedan materializarse. 
 
3. ALCANCE: 
Este procedimiento abarca todos los incidentes y situaciones de emergencia que se 
presenten en CARANGEL S.A.S. 
 
4. DEFINICIONES: 
 
 Accidente: Evento no planeado ni controlado, en el cual la acción, o reacción de 
un objeto sustancia o persona, resulta en un impacto ambiental significativo 
negativo.  
 
 Emergencia: Situación originada por un incidente/ accidente que se debe 
gestionar ya que a partir de este puede generarse un impacto ambiental.  
 
 EPP (Elementos de Protección Personal): Implementos de uso obligatorio para 
protegerse de los posibles accidentes, vicisitudes o impases que se pudieran 
presentar en el desarrollo de las labores, ya sean fortuitos, por mala manipulación 
de máquinas o productos o por mala ergonomía. 
 
 Extintor: Recipiente presurizado de color Rojo. Amarillo o Blanco con un agente 
que ataca las llamas con el fin de extinguirlas.  
 
 Incidente: Elemento relacionado con el medio ambiente en el cual ocurrió o pudo 
haber ocurrido un impacto ambiental negativo.  
Nota: Puede tener lugar un incidente en que no ocurre ningún impacto ambiental 
significativo negativo 
 
 Riesgo: probabilidad de ocurrencia de un evento y un potencial daño hacia el 
futuro. 
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 Kit anti derrames: Elementos e insumos requeridos para sortear una emergencia 
de derrame de líquidos, consistente en un arena o aserrín, pala, balde recolector. 
 
5. DESCRIPCION DEL PROGRAMA: 
 
5.1. Emergencia de origen natural: 
 
Sismo: este tipo de emergencia es una de las situaciones más difíciles, es por esto que 
se requiere que el personal de la empresa proceda con serenidad y responsabilidad frente 
a un posible suceso de esta magnitud. En caso de presentarse este evento las acciones a 
tomar serán las siguientes: 
 
 Los empleados de CARANGEL S.A.S asumirán el control de estas operaciones y 
determinaran con anterioridad una zona de seguridad que les permita reunirse, 
guardando la calma y evitando que los trabajadores corran o griten, ya que esto 
crea pánico colectivo. 
 
 Evitar la salida de los empleados  de la empresa ya que vidrios u otros materiales 
pudieran desprenderse y caer lesionando al personal de la organización.  
 
 Se deberá realizar la evacuación hacia las zonas de seguridad establecidas, de no 
ser posible deberán resguardarse bajo muebles, mesas o vigas, manteniéndose 
apartado de elementos punzantes que generen un riesgo de golpe o 
encerramiento.  
 
 A los primeros síntomas de sismos los empleados de la organización deberán 
abstenerse de utilizar fuentes de llama abierta (fosforo o algo parecido) durante y 
después del sismo, esto con el fin de evitar incendios o explosiones. 
 
5.2. Emergencia de origen técnico o estructural 
 
Incendio: la (s) personas que detecten un incendio deberán seguir las siguientes 
indicaciones: 
 
 Mantener la calma, para identificar con mayor facilidad la magnitud del siniestro o 
amago. 
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 Dar alarma a todo el personal de la empresa vía telefónica, indicando el lugar 
exacto del incendio y el tipo de materiales en combustión. 
 
 Combatir el fuego con los elementos existentes (extintores multipropósito), siendo 
necesario conocer con anterioridad la ubicación de los equipos de extinción más 
cercanos. 
 
 En caso de que el humo se propague rápidamente, taparse la boca y la nariz con 
un paño. 
 
 Si al combatir el incendio, el fuego se vuelve incontrolable es necesario retirarse 
inmediatamente del lugar  determinando si es necesaria la evacuación total o 
parcial del sector. 
 
 Si la emergencia lo requiere se hará el llamado a los bomberos, indicando el 
nombre de la empresa, la dirección y las características del incendio. 
 
 
5.3. Emergencias ambientales 
 
Derrames de sustancias químicas: el jefe de bodega indicara o notificara el derrame a 
las personas que se encuentran en los alrededores y de ser inevitable coordinara su 
evacuación. Para este tipo de eventualidad se tomara en cuenta lo siguiente: 
 
 Se utilizaran elementos de protección personal (careta, lentes, guantes) 
adecuados para el tipo de derrame que se presente. 
 
 Los derrames se clasificaran en tres grupos: derrames menores hasta 13 galones, 
medianos entre 13 y 50 galones y derrames mayores a 50 galones. 
 
 Antes de combatir un derrame, siempre utilizar los elementos de protección 
adecuados. 
 
 Delimitar el área de derrame impidiendo el acceso a la zona de la emergencia. 
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 Las acciones estarán encaminadas a detener la fuga de líquido que se derrama, 
evaluando de forma rápida y detallada el entorno y los medios a utilizar. 
 
 Para controlar los derrames se deberá emplear el kit anti derrame, se deposita 
arena sobre derrame y se espera que esta absorba. Con una pala se recoge la 
arena y se le da disposición final adecuada. 
 
 En caso de que el derrame contamine un área de terreno, esta deberá ser 
removida y colocada en un recipiente para su disposición de igual forma se hará 
para los elementos de protección personal empleados durante la emergencia. 
 
 
6. RESPONSABLE 
Coordinador del SGA y directora administrativa 
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AUDITOR PRINCIPAL: 
EQUIPO AUDITOR: 
DOCUMENTOS DE REFERENCIA PARA LA EJECUCIÓN DE LA 
AUDITORIA: 
FECHA DE EJECUCIÓN DE LA AUDITORIA: 
REUNIÓN DE APERTURA: HORA: 
REUNIÓN DE CIERRE: HORA: 
ENTREVISTAS 
FECHA HORA 
PROCESO 
A 
AUDITAR 
REQUISITO 
NOMBRE 
AUDITADO 
CARGO 
           
           
           
           
           
           
           
 
FIRMA AUDITOR: ________________________________________________ 
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9. Conclusiones 
 La revisión ambiental inicial que se realizó fue un pilar fundamental  para 
llevar a cabo la documentación, puesto que ésta  permitió evidenciar las 
falencias que se tenían   en relación a la gestión  ambiental, identificando y 
analizando las actividades de la organización con la finalidad de determinar 
los aspectos ambientales más significativos de la empresa. 
 La documentación del sistema de gestión ambiental enmarcado en la NTC 
ISO 14001:2004 se utilizó como un mecanismo a través del cual se 
incorporó la variable ambiental en los procesos y procedimiento de la 
organización por medio de acciones programadas que permitan realizar un 
proceso organizado en la empresa. 
 A pesar de que la empresa no tenía en  primera instancia interés en   
documentar  el sistema de gestión  ambiental, surgió el compromiso de la 
alta dirección debido a los temas expuestos por los gestores en cuanto a la 
importancia  del cuidado  y preservación de ambiente y adicional a  eso la 
normatividad  colombiana obliga su incorporación. 
 La documentación del sistema de gestión ambiental requirió de la 
colaboración de  todas  las áreas  de la empresa para llevar a cabo la 
recolección de información de primera mano  y así poder realizar una fase 
diagnostica ideal, donde arrojo datos concisos que llevaron a la 
identificación de aspectos  ambientales. 
 A raíz de uno de los aspectos  ambientales más significativos de 
CARANGEL S.A.S el cual corresponde a la generación de residuos sólidos 
y líquidos de origen  peligroso y la cantidad que se encontraba almacenada 
en condiciones inadecuadas, se toma la decisión en conjunto con la alta 
dirección de crear un vinculo con una entidad en este caso RH S.A.S 
encargada de disponer de una formar adecuada los residuos peligrosos 
generados en la empresa. 
 Se creó una figura corporativa con su respectivo eslogan con la finalidad de 
que represente el compromiso ambiental adquirido por CARANGEL S.A.S y 
sea icono a la hora de distribuir los productos y ofrecer los servicios de la 
empresa. 
 Con el trabajo realizado se crearon dos vínculos para tomar acciones de 
mejoramiento respecto a los impactos de mayor relevancia, uno se hizo  
con la empresa R.H S.A.S y el otro con Papeles Nacionales S.A para 
reciclar el papel, brindar capacitaciones y obtener un beneficio económico 
por parte del papel reciclado.  
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 Se logró socializar el trabajo con todo el personal de la organización, 
haciéndose de manera personalizada.  
 
10. Recomendaciones 
 Después de realizada la documentación es de gran importancia dar 
continuidad al Sistema de Gestión Ambiental, implementándolo, haciéndole 
seguimiento y control con el fin de que funcione eficientemente y se pueda 
optar por la certificación en el momento que la organización lo considere. 
 La organización deberá inscribirse a principio de año en la lista de 
generadores de Respel de la CARDER esto con el fin de dar cumplimiento 
a los requisitos legales dados en la Resolución 1362 de 2007 “Por la cual 
se establecen los requisitos y el procedimiento para el registro de 
generadores de residuos o desechos peligrosos, a que hacen referencia los 
artículos 27 y 28 del Decreto 4741 del 2005” 
 Llevar un control de los registros en cuanto a la generación de residuos 
peligrosos con la finalidad pasar los reportes  con datos claros e 
información confiable y oportuna a la CARDER  en materia de generación 
de Respel. 
 Desde la alta dirección es importante que involucren a todo el personal de 
la empresa en temas ambientales creando una responsabilidad ambiental 
empresarial,  demostrando el compromiso desde la gerencia. 
 Es de suma importancia que la gerencia delegue a un trabajador 
competente en el recién creado departamento ambiental con el propósito de 
que se responsabilice de la implementación control y seguimiento del 
sistema de gestión ambiental. 
 Materializar la figura corporativa creada y plasmarla en la política ambiental 
de la empresa. 
 Es necesario realizar estudio de medición de la calidad de aire y niveles de 
emisiones toxicas para llevar a cabo un control de los mismos. 
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